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Esta investigación tuvo como objetivo evaluar el sistema de agua potable y 
alcantarillado en el AA.HH Los Álamos en el distrito de Coishco. En la metodología, 
el tipo de investigación es de carácter descriptivo, donde se utilizó la técnica de la 
observación y para la recolección de datos se empleó el instrumento de la ficha 
técnica, de esta manera dar una solución al problema que generaba un mal 
funcionamiento del sistema de agua y alcantarillado, asimismo se analizó mediante 
el laboratorio las características del agua que consume el AA.HH Los Álamos. En 
efecto la población y muestra estuvo conformada por los elementos del sistema de 
agua potable y alcantarillado que poseía la zona de estudio. 
Se evaluó el sistema de abastecimiento de agua potable y alcantarillado, llegando 
a la conclusión que el sistema de agua potable presenta fallas en el componente 
del reservorio, el cual presenta filtraciones en las conexiones de la tuberías debido 
a lo que no logra almacenar toda su capacidad, además de contar con 14 años de 
antigüedad, cabe destacar que la red de distribución no lograba abastecer a la 
población con las 12 horas reglamentarias de dotación de agua. 
Finalmente, en la evaluación del sistema de alcantarillado se pudo comprobar que 
el distrito no goza con una planta de tratamiento, pero cuenta con cuatro lagunas 
de oxidación las cuales se hallan en un estado regular debido a que no se realizan 
los mantenimientos correctos y presenta residuos inorgánicos. 
Palabras Clave: evaluación, agua potable, alcantarillado. 
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Abstract 
The objective of this research was to evaluate the drinking water and sewerage 
system in the Los Álamos AA.HH in the Coishco district. In the methodology, the 
type of research is descriptive, where the observation technique was used and the 
instrument of the technical sheet was used for data collection, in this way to provide 
a solution to the problem that generated a malfunction of the water and sewerage 
system, the characteristics of the water consumed by the Los Álamos Human 
Settlement were also analyzed through the laboratory. In fact, the population and 
sample consisted of the elements of the drinking water and sewerage system that 
the study area had. 
The drinking water supply and sewerage system was evaluated, reaching the 
conclusion that the drinking water system has failures in the reservoir component, 
which presents leaks in the pipe connections due to which it cannot store all its 
capacity In addition to being 24 years old, it should be noted that the distribution 
network could not supply the population with the 12-hour regulation of water supply. 
Finally, in the evaluation of the sewerage system, it was found that the Human 
Settlement does not have a treatment plant, but has four oxidation ponds which are 
in a regular state due to the fact that the correct maintenance is not carried out and 
presents inorganic waste. 
Keywords: evaluation, drinking water, sewerage.
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I. INTRODUCCIÓN
Los servicios de agua potable y alcantarillado se consideran necesidades
básicas para la población, ya que dichos sistemas hacen que las condiciones de
vida del ser humano sean óptimas y así no se pongan en riesgo, por esta razón
si se cuenta con ambos sistemas se puede evitar adquirir diversas
enfermedades, entre ellas: las estomacales, parasitarias e intestinales.
En la actualidad existe el virus llamado Covid-19, el cual se ha vuelto una
pandemia a nivel mundial, uno de los hábitos para evitar el contagio es el lavado
de manos, pero no todas las personas cuentan con servicios sanitarios
adecuados, por lo tanto ¿qué pasa con las personas que no gozan de estos
medios? Por esto la ONU señala como un derecho primordial contar con los
mencionados sistemas, contribuyendo esto a que las personas en todo el mundo
tengan una vida de calidad superior. (United Nations, 2010, p. 2). Por otro lado,
el Covid-19 afectó también en la distribución de agua embotellada, aun cuando
las familias más vulnerables no contaban con este servicio, se vieron en la
obligación de adquirir agua embotellada para su consumo, por lo que Hussein
(2020) concluyó que la comercialización de agua aumentó, a su vez la
contaminación mediante los residuos plásticos. (párr. 1).
Según Flórez en el año 2014 dio a conocer mediante la publicación de un artículo
los datos de los habitantes que no poseen los beneficios de una estructura
sanitaria adecuada el cual fue de dos millones y medio de habitantes, lo que
afecta en equivalencia al 37 % de la población que no tiene acceso a ello,
mientras que en América Latina suele ser inaccesible, exiguo e inadecuado,
causando secuelas perjudiciales en la salud, debido a que uno de los factores
principales es la economía limitada de las entidades públicas encargadas de
aprovisionar estos servicios. (Flórez, 2014, p.1).
A propósito de Ecuador donde algo similar ocurrió con los habitantes de la
urbanización Bohíos, los cuales presentaban un sistema con una antigüedad
considerable y que no tiene conexiones domiciliarias, por este motivo se rediseño
del sistema como una alternativa de solución (Iza, 2018, p. 176 – p. 179). Lo
ocurrido en Ecuador es un claro reflejo de lo que ocurre en todas las partes del
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mundo, por eso nuestro proyecto de investigación se enfocó en evaluar estas 
posibles deficiencias antes de presentarse. 
A nivel nacional, centrándonos en Lima la ciudad capital, existen muchos nuevos 
distritos, siendo el efecto de la sobrepoblación, por esta razón presenta una gran 
cantidad de Asentamiento Humanos, los cuales no cuentan sistemas de agua o 
desagüe de calidad, esto se pudo notar en el distrito de San Juan de Lurigancho, 
el cual en enero del 2019 sufrió el corte de agua por varios días a causa de un 
aniego de aguas servidas, puesto que el colector más importante, situado en la 
estación Pirámide del Sol colapsó por motivo que una tubería de 1.50 m se llenó 
de tierra, dejando 245 viviendas dañadas e inhabilitadas y más de 1000 personas 
afectadas. (Americatv, 2019, marzo 19).  
Cabe destacar que en el distrito de Pallpata de la ciudad de Cuzco se buscó un 
servicio eficiente de los sistemas de agua y saneamiento, así mismo el 
tratamiento de aguas residuales, esto con el fin de poder disminuir las diversas 
enfermedades, que aquejan a la población, para esto se realizó en la línea de 
conducción un remplazo de material a HDPE, ya que el anterior caudal que 
abastecía por la línea de conducción era menor. (Noriega, 2013, p.53) 
Mientras en el distrito de Coishco, la mayoría de su población cuenta con obras 
de mejoramiento, aún existen nuevos A.A.H.H creados con una antigüedad no 
mayor a los 10 años, los cuales no gozan de servicios sanitarios, tal es el caso 
del asentamiento humano Los Álamos con una antigüedad de 8 años. Se puede 
señalar que se encuentra en la parte alta de un cerro, en consecuencia, no 
cuenta con la presión adecuada para que puedan abastecerse, debido a lo que 
sus pobladores de la zona media – alta improvisaron una red de distribución con 
los recursos que contaban y su propia mano de obra. 
Se puede inferir que muchas de las viviendas cuentan con pozo ciego, lo que 
perjudica a su salud. Según datos de morbilidad obtenidos del centro de salud 
del distrito en el año 2019 se presentaron diversas enfermedades del sistema 
digestivo, respiratorio siendo la primera mencionada la que presenta más casos, 
si apelamos a un rango de 0-60 años cabe destacar que a los que más afecta 
esta enfermedad son a niños de 0-11 años. 
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De acuerdo a lo anteriormente planteado formulamos lo siguiente: “¿Cuál será 
el resultado de la evaluación a los sistemas de agua potable y alcantarillado en 
el AA. HH Los Álamos, Coishco, Santa, Ancash - 2020?” 
Fundamentalmente se buscó alcanzar una huella positiva en el sentido social, 
justificamos nuestro estudio para contribuir con la mejora de vida de los 
pobladores del AA. HH Los Álamos, al evaluar el actual estado en que se 
encontraron los sistemas existentes, por ello posibilitó a saber los problemas que 
presentaba, considerando el servicio ya mencionado como un derecho 
fundamental, y así contribuir para la disminución de los problemas de salud, por 
ello se plantearon alternativas de solución. En el sentido económico tras la 
realización de los análisis físicos, químicos, bacteriológicos y metales totales, se 
pudo contribuir con la entrega de los resultados a los encargados de la 
municipalidad de Coishco y ésta a su vez pueda ejecutar un plan a beneficio del 
asentamiento humano. 
Después se plantearon los objetivos, de modo que el objetivo general fue la 
evaluación de los sistemas de agua potable y alcantarillado en el AA.HH Los 
Álamos-Coishco-Santa-Ancash, por consiguiente los objetivos específicos 
determinaron: por un lado el estado situacional del sistema de agua potable del 
AA.HH Los Álamos, también se determinó el estado situacional del sistema de 
alcantarillado del AA.HH Los Álamos, otro elemento fue el análisis de los 
resultados físico-químico, bacteriológico y metales totales del agua de su centro 
de captación, la otra parte fue el análisis de los resultados físico-químico, 
bacteriológico y metales totales del agua potable de su red de distribución 
domiciliaria, y por último se elaboró una propuesta de diseño de redes de 
distribución de ambos sistemas en sentido de solucionar los problemas 
encontrados. 
Como hipótesis se planteó lo siguiente: “La propuesta de diseño de las redes de 
distribución de agua potable y alcantarillado mejorará la calidad de vida de los 
pobladores del AA. HH Los Álamos”. 
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II. MARCO TEÓRICO
En la tesis realizada por González (2013), menciona que los pobladores de
Monterrey consumen agua del acueducto (río boque), por lo cual se concluyó
que no es bebible, debido que en los resultados de laboratorio se encontró
coliformes fecales, E.coli y un alto nivel de turbidez, en consecuencia de la
ingesta de agua la población sufre de enfermedades, además de presentar
síntomas de indigestión de mercurio (p. 58 y p. 59).
En un artículo publicado por Aneeqa, Muhammad y Zeeshan en Pakistan (2018),
donde se encontraron estudios sobre la enfermedad llamada Giardia lambia,
donde llegaron a la conclusión que entre los factores más importantes asociados
con la aparición de dicha enfermedad son la falta de agua potable y
alcantarillado. (p. 452).
Cabe mencionar que Rodríguez y García (2016), analizaron las enfermedades
de origen hídrico con respecto a las coberturas de alcantarillado y tratamiento de
aguas residuales, donde concluyeron que a pesar de que en Colombia ya habían
invertido en obras de sistemas de tratamiento de aguas residuales, la única
enfermedad que había disminuido había sido la hepatitis A, siguiendo expuesta
la población a enfermedades como; como EDA, ETA, fiebre tifoidea y
paratifoidea. (p. 27).
Por otra parte, Galdós, Carmona, Sánchez, Morales, Torres y Gómez (2017),
demostraron mediante su evaluación en México que el agua distribuida por el
SAPAM no es apta para consumo humano debido a que todas sus fuentes de
abastecimiento se encuentran en un nivel elevado de contaminación. (p. 149).
Así mismo, en un artículo realizado en la ciudad de Colombia (2019), el cual
busco información sobre los niños de la edad de 6 años que sufrían de
parasitismo concluyó que en las áreas protegidas sin servicio de agua potable
presenta la mayor frecuencia mencionada enfermedad. (p. 45).
De igual forma sucedió en el artículo publicado por García (2020), quien buscó
evaluar las condiciones de salud del sector de Mochuelo Bajo, en Colombia
donde se concluyó que existe un inadecuado manejo de la disposición de
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excretas y de desechos sólidos domiciliarios, así como el mal uso del agua 
potable. (p. 4). 
Por otro lado, en un artículo publicado en la ciudad de México, mencionó que la 
gran parte de entidades mexicanas no tienen los parámetros para brindar 
servicios. Alrededor de 14 millones de mexicanos no gozan de agua. Solamente 
25% de aguas servidas son mejoradas previas a ser arrojadas a ríos, lagos o al 
mar y así contribuyen a la contaminación que ya abunda. (Domínguez, 2017, 
párr.1). Este no es un problema ajeno para el país de Brasil, el cuál a pesar tener 
abundancia de recursos hídricos, cuenta con deficiencias con el plan de acción 
del municipio para los sistemas de agua potable y alcantarillado, por lo que 
Santiago y Resende (2016) concluye que el país no ha avanzado respecto al 
mejoramiento de alcantarillados debido a esto el país enfrenta un gran desafío 
para la ampliación y actualización de mencionados sistemas. (p. 22). 
Así mismo Delgado, Pérez y Torres (2017), difundieron un artículo en la 
Universidad del Valle de Colombia donde vieron la evolución, perspectivas y 
calidad del abastecimiento en Santiago de Cali, por ende concluyeron que lo que 
ocasionó el desperfecto en las fuentes fueron las actividades antrópicas, debido 
a esto se implementaron una variedad de tecnologías para proporcionar un agua 
de calidad a su población, por lo cual se requirió mejorar las funciones de los 
entes que distribuyen el servicio de agua potable, instituciones de salud y medio 
ambiente (p. 79). 
Bad pipes in water distribution systems cause operational problems and water 
losses. So, evaluation of technical performance is essential. In this study, the 
technical performance of water pipes was evaluated using the Analytical 
Hierarchy Process (AHP). Finally, the performance evaluation score (PES) was 
determined using the weights and scores of PFS, EFS and OFS, so it was applied 
to 17 previously selected pipes to check technical performance. Structural 
condition and performance were found to be very poor and the risk of damage 
was above stipulated. (Kilinç, Özdemir, Orhan, Firat, 2018, “Evaluación del 
desempeño técnico de tuberías en sistemas de distribución de agua por proceso 
de jerarquía analítica’’, párr. 3). 
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Un diagnóstico realizado en Costa Rica, informó que existen irregularidades 
entre los sistemas contemporáneos que constan de deficiencias en la 
continuidad del abastecimiento. La mencionada publicación permitió el 
reconocimiento de dependencia entre variables referente a la satisfacción de los 
usuarios con los percances localizados y acciones que se incorporan en las 
casas para solucionar estas deficiencias. Se concluyó que la experiencia del 
estudio complementa a la calidad del servicio convencional y es un gran 
potencial para ser imitado en sistemas de otros países del continente americano. 
(Cruz, Centero, 2020, Junio, Costa Rica, párr. 4). 
It is worth mentioning that Fernandez and da Ferreira (2020) in a study carried 
out in Caraíba Brazil had the objective of evaluating the effects of fertigation water 
with effluent from domestic sewerage, concluding that the effluent from domestic 
sewage is used as nutrients for the production of seedlings. (p. 91). 
Se observó que, en tiempos del cólera, la pobreza extrema en la que millones de 
peruanos vivieron dio por consiguiente la poca accesibilidad a servicios 
sanitarios, desfavoreciendo a más del 50% de su población, los cuales no 
tuvieron disposición a los servicios mencionados. Posteriormente a esta siniestra 
enfermedad el estado puso en marcha las obras de saneamiento básico, 
incitando la construcción de letrinas alejadas de los ríos y aguas profundas para 
conservar su limpieza, trabajando planes conjuntos con Brasil y Colombia (El 
Peruano, 2020, mayo 21). 
Por otra parte Ojeda y Mansilla (2020), buscaron determinar que asentamientos 
humanos informales de Valparaiso en Chile cuentan con acceso al servicio de 
agua potable concluyendo que al analizar los once sistemas urbanos, nueve de 
ellos no cuentan con agua por lo que su distribución se realiza por medio de 
pozos, conexiones informales o compra de agua potable al camión municipal, 
por esta razón los habitantes auto-construyen sistemas informales de 
distribución y almacenamiento de agua sin cuidado alguno. (p. 160). 
Dentro de ese orden de ideas, respecto a las irregularidades y la falta de ambos 
sistemas de abastecimiento, en la tesis de Urbina (2014), se buscó mediante el 
mejoramiento del servicio una solución factible para el sistema de agua potable 
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y saneamiento en Uchumarca- La Libertad, donde concluyó que el suministro de 
agua posee un diseño técnico en consecuencia fue un adecuado deyector de 
desagüe de dicho PTAR. (p. 29). Asimismo, en la tesis de Flores (2016), se 
evaluó el sistema de alcantarillado en el distrito de San Sebastián—Cusco, 
donde se concluyó que el caudal de aguas residuales excede el límite que 
pueden soportar las tuberías. (p. 32). 
De modo idéntico al párrafo anterior donde Flores evaluó el sistema de 
alcantarillado, Melgarejo (2015), buscó la optimización en el distrito de Marcará, 
mediante la evaluación concluyó que el funcionamiento del sistema es deficiente, 
debido a la falta de mantenimiento, falta de interés de la autoridad y la ausencia 
de una PTAR. (p. 48). 
Por otra parte, Mederos y Córdova (2019), propusieron el diseño de un emisario 
submarino en la playa El Chivo en la ciudad de La Habana, mediante el cual 
dimensionaron un sistema de tratamiento de aguas residuales con el fin de evitar 
los problemas de contaminación que pueden generar las aguas que el 
alcantarillado colecta. (p. 22). 
Así mismo, García, Peñafiel y Rodríguez (2018), en un artículo publicado en 
Colombia, mencionan que; las aguas residuales resultantes de las lavadoras de 
autos tienen una gran cantidad de hidrocarburos los cuales son descargados en 
el alcantarillado público incumpliendo la normativa, ya que antes estas deben 
pasar por un adecuado tratamiento. (p. 27). 
Cabe destacar que Cabanillas y Monja (2017), evaluaron el sistema de 
alcantarillado y laguna de estabilización del C.P Ciudad de Dios, concluyendo 
que el sistema tiene un periodo de más de 20 años, superando su vida útil, así 
mismo su infraestructura es considerada obsoleta dado que está constituida por 
tuberías de concreto, además de ser ineficiente ya que abastece sólo a una 
reducida población. (p. 36). 
En un artículo publicado en noticias la SUNASS tuvo como objetivo la verificar 
que se cumpla con la normativa vigente, en sentido a los procesos de tratamiento 
de agua, mantenimiento de la estructura y confiabilidad operativa, el cual se 
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aplicó en la PTAP en la ciudad de Chimbote (Sedachimbote) (Sunass, 2018, 
setiembre 7). 
Cabe mencionar que Mc'Millen (2020), evaluó un proyecto iniciado en 1970, por 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) el cual inició un período de continuo 
interés en el desarrollo de ambos para miles de millones de personas sin tales 
necesidades, por lo que concluye que el agua potable es una necesidad básica 
para una vida digna de la población. (p. 62). 
Por otra parte, Yovera (2017), realizó su tesis en el AA. HH Santa Ana de la 
ciudad de Casma donde evaluó las principales fallas que presentaba el sistema 
de abastecimiento de agua potable, ante este problema realizó una propuesta 
de solución, donde concluyó que el sistema presentaba un mal abastecimiento 
de agua debido a que las presiones de la zona de estudio eran menores a 10 
mH2O. (p. 12). 
En la ciudad de Chimbote, la tesis realizada por Huete (2017), evaluó el sistema 
de agua potable, situado en el P.J. San Pedro, como resultado se concluyó que, 
al verificarse las dimensiones de las tuberías, mencionadas no fueron las 
adecuadas según su diseño, algo similar ocurrió con las presiones de la parte 
alta donde se halló la presión de 1 mca (metro por columna de agua) por 
consiguiente no se cumplió con la normativa O.S. 0.10 como puede apreciarse 
en el RNE, donde cita que las presiones deben ser (10 a 50 mca), a su vez los 
reservorios tienen una antigüedad de 42 años, tiempo en que la población ha 
incrementado, lo que afectó a su dotación de agua reduciéndose a solo 2 horas 
al día, y según la Sunass deberían ser 12 horas continuas. (p. 27). Por tal motivo 
Mortazavi (2019), propuso un método para ayudar a las empresas de agua a 
reconocer la vulnerabilidad de su sistema y así absolver los problemas de 
confiabilidad de los suministros de agua. (párr. 1). 
Algo similar con el resultado de Huete ocurrió con Altamirano y Nina en su tesis 
la cual evaluó el sistema de agua potable al AA. HH Laderas del sur en el distrito 
de Nuevo Chimbote los cuales llegaron a la conclusión la red de distribución es 
la que presenta la principal falla en el sistema, en la cual se identificó presiones 
mínimas por debajo de los parámetros. (Altamirano y Nina, 2018, p. 89). 
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En relación al párrafo anterior, donde se evaluaron los sistemas en el P.J. San 
Pedro, Delgado e Imán realizaron una evaluación a los sistemas de 
abastecimiento de agua potable y alcantarillado, donde concluyeron que el 
almacenamiento ya finalizó con su periodo de vida útil, respecto a que cuenta 
con más de 20 años de antigüedad, presentando filtraciones, a su vez 
comprobaron que presenta bajas presiones según lo reglamentado. (Delgado e 
Imán, 2018, p. 71). 
Cabe resaltar que en junio del 2019 el alcalde del distrito de Coishco, Abel 
Sánchez declaró para los periodistas del diario La República, que el cambio de 
la matriz de desagüe es urgente, las tuberías de más de 30 años han colapsado 
Se requiere de la ejecución de una obra completa de cambio de las redes, 
actualmente el expediente técnico está en el Ministerio de Vivienda, pero está 
demorando para su ejecución, es una situación de salud pública. Hay 15 mil 
pobladores que vienen esperando esta obra. Por consiguiente, lo mencionado 
en la entrevista tiene concordancia con los resultados de la evaluación de 
Delgado e Imán. 
Sucede pues, que para la realización de la investigación se necesitó de 
definiciones básicas, por ende, se definieron los sistemas de agua potable y de 
alcantarillado, enfocados en el más convencional de la localidad a evaluar. 
En primer lugar; el sistema de agua potable el cual abastece una determinada 
cantidad de habitantes que comprende, iniciando desde la captación, línea de 
conducción, reservorio, línea de aducción, redes de distribución y distribución 
domiciliaria respectivamente. Para Jiménez, el punto inicial de la estructura 
hidráulica, consiste en adquirir agua para suministrar a una determinada 
población. Proporcional a la cantidad de agua que se necesite para aprovisionar 
a la comunidad, se puede captar de una o más fuentes (Jiménez, 2013, p. 17). 
La captación según Jiménez, la considera como el componente elemental del 
sistema, ya que es el punto de partida del sistema, encargándose de obtener 
agua para una determinada población. (Jiménez, 2013, p.17). Cabe destacar que 
existen dos tipos de puntos de captación, para empezar, las aguas superficiales 
en lagos, ríos y arroyos que presentan la ventaja de que se pueden hacer uso 
de comodamente asimismo tiene la desventaja que está más expuesta a la 
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contaminación debido a la eliminación de aguas servidas de modo directo y otros 
residuos contaminantes de la agricultura. (Jiménez, 2013, p.18). Finalmente, las 
aguas que están ubicadas en el subsuelo y se usan en pozos, manantiales para 
su extirpación son las subterráneas, estas se encuentran libres de 
contaminación, pero de ser contaminada, no existe un recurso para 
descontaminarlo. (Jiménez, 2013, p.18). 
Según Jiménez, a la línea de conducción la compone una agrupación de obras 
civiles y electromecánicas los cuales tienen la finalidad de transportar el agua 
desde su captación para luego dirigirse de ser necesario a una planta de 
tratamiento de agua potable (PTAP), o un tranque de regularización y en algunos 
casos directamente al sitio de consumo. (Jiménez 2013, p.16) 
Al llegar el agua a su reservorio tiene que pasar por un tratamiento para ser 
potable, y en seguida por un almacenamiento, que tiene por objetivo primordial 
controlar los casos de contingencia, el volumen obligatorio y así evitar casos de 
escasez de agua, la regularización deberá reemplazar el régimen de suministro 
constante por un consumo variable. (Jiménez, 2013, p.20). En el caso de la 
tubería de llegada el diámetro es el mismo que la de conducción, esta deberá 
tener una válvula de compuerta de igual diámetro, de igual forma debe contar 
con un by-pass, para casos de emergencia (Santi, 2016, p.38). Para la tubería 
de salida, el diámetro estará designado respecto a la línea de aducción, también 
se debe considerar una válvula compuerta esta deberá dotar de agua potable a 
la población (Santi, 2016, p.38). Por otro lado, la tubería de limpia desempeña el 
suministro de limpieza al reservorio en un periodo que no debe superar las dos 
horas, además cuenta con una válvula de compuerta, de igual forma la tubería 
de rebose permite prescindir del agua sobreabundante del reservorio y lograr la 
ejecución del mantenimiento del mismo. 
Con respecto a la línea de aducción posee un conjunto de tuberías que tiene 
como finalidad transportar el agua, se empieza con el tanque de regularización 
o almacenamiento hasta la red de distribución.
Según lo estipulado en el reglamento nacional de edificaciones establece un 
diámetro mínimo para las tuberías en redes principales el cual debe ser de 75 
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mm y en el caso de conexiones domiciliarias debe ser 12.50 mm, para la 
velocidad mínima se consideró 0.6 m/s y la velocidad máxima será de 3 m/s 
(RNE OS.050, 2006, p. 159). 
Con respecto a la calidad del agua es un punto muy importante para todos los 
países del mundo, debido a que es fundamental para la vitalidad de las personas, 
por esta razón los productos químicos, agentes contaminantes y la 
contaminación radiológica son temas de inquietud ya que estos potencian el 
desarrollo de adquirir enfermedades. Los precedentes son pruebas de lo que 
causa un agua potable de mala calidad. (OMS, 2015). 
Según el Ministerio de Salud (2011), en el DS N° 031- 2010-SA del Reglamento 
de calidad de agua para consumo humano instaura los siguientes parámetros: 
parámetros bacteriológicos, toda agua para consumo humano debe estar libre 
de: Bacterias coliformes totales, termotolerantes y Escerichia coli, huevos y 
larcas de helmitos, virus, ooquistes de protozarios patógenos y de quistes. De 
igual forma sin organismos de vida libre, tales como protozoarios, rotíferos, 
algas, y nematodos en todos los aspectos evolutivos que este presenta, tomando 
en consideración para las bacterias heterotróficas menos de 500 UFC/ a 35° C. 
(p. 28). 
Por otro lado, están los parámetros físicos, el 90% de muestras que se obtienen 
de las redes de distribución no debe de pasar los valores establecidos en el del 
reglamento brindado por el Ministerio de Salud. Y el 10% sobrantes de las 
muestras deberán ser evaluadas para lograr el cumplimiento de los valores 
establecidos, y por último los parámetros químicos, toda agua para consumo 
humano deberá no exceder los límites máximos permisibles. (Minsa, 2011, p. 
28).  
De lo mencionado en los párrafos anteriores respecto a los parámetros 
bacteriológicos, físicos y químicos se concluye que se necesitan protocolos para 
la toma de muestras de agua potable que para el Minsa tiene como objetivo 
realizar un procedimiento veraz y transparente, así mismo para su preservación, 
transporte, almacenamiento y recepción por parte del laboratorio el cual lo 
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analizará para posteriormente realizar la interpretación de resultados. (Minsa, 
2011, p.6). 
Se puede señalar que el periodo de diseño es la duración de las obras por 
ejecutar cumplan su función eficientemente y sin requerir de algún mejoramiento, 
tiene menos tiempo que la vida útil y sirve para tener una idea a largo plazo de 
lo beneficiosa que puede ser determinada obra. El consumo de agua según el 
RNE hace referencia al conjunto y consumo de agua que las personas requieren 
según el área de estudio, se expresa en lt/hab/día. Para ello es necesario el 
consumo promedio anual, así mismo el consumo máximo horario y diario, 
asumiendo un coeficiente de 1.3 para máximo anual de la demanda diaria y 1.8 
a 2.5 para un máximo anual de demanda horaria. También cabe mencionar que 
la dotación del agua varía según su utilización, hábitos, actividades económicas 
y depende de la condición de saneamiento del lugar a estudiar. (RNE. OS.100, 
2006, p. 114). 
Consumo=Dotación x N° hab (lts/día ó m3/día) 
Sucede pues que, para hallar la población futura, se procedió al cálculo por el 
método de interés compuesto, el cual ayudó a determinar cuánta población habrá 
en el tiempo de vida útil de los sistemas. En este caso utilizaremos la siguiente 
fórmula: 





Pf= Población de diseño (hab). 
Po= Población actual (hab). 
R= Tasa de crecimiento (%). 
T= Periodo de diseño (años). 
En segundo lugar, se evaluó el sistema de alcantarillado que para Jiménez es 
tratar y recolectar las partes líquidas (agua residual), para estas obras se incluye 
cada estructura las cuales son requeridas para el tratamiento, disposición y 
recolección. 
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Lo que se refiere al sistema de alcantarillado, es un conducto cerrado en este 
caso a emplear, que emana semi-lleno, trasladando las aguas residuales 
(Jiménez, 2013, p. 21). Por ende, la función del sistema de alcantarillado es 
transportar las aguas residuales desde la red domiciliaria hasta su planta de 
tratamiento, en el caso que existiese. Un sistema de alcantarillado típico se 
compone por: alcantarillas o colectores, pozos de registro, cajas de registro, 
emisor y planta de tratamiento (si se presentase). 
Por otro lado, las aguas residuales se dividen en tres tipos: las domésticas que 
se utilizan para las labores del hogar (lavabo, ducha, inodoros, etc) así como 
también de centros comerciales, entidades, aeropuertos, terrapuertos. Las 
aguas residuales industriales que son desperdicios líquidos de procedimientos 
industriales, en algunos casos las mismas fábricas adhieren un proceso de 
desgrasado y desarenador a sus aguas residuales, demostrando así respeto por 
el medio ambiente. Existe también la infiltración de caudales adicionales, que 
son aguas drenadas a los colectores de forma natural y son provenientes en gran 
parte de lluvias, mediante canales y drenajes.  
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III. METODOLOGÍA
3.1. Tipo y diseño de investigación
Esta investigación fue de tipo descriptivo ya que se describieron las 
variables y sus características, el diseño se realizó a nivel no experimental, 
porque no se manipularon deliberadamente las variables y se observaron 
en su contexto natural para después ser analizados. Para los componentes 
de los sistemas de agua potable y alcantarillado se utilizó la técnica de la 
observación y recolección de datos mediante una ficha técnica. 
El esquema se graficó de la siguiente manera: 
Dónde: 
M: Es la muestra, el lugar donde se realizó la investigación, el AA. HH Los 
Álamos. 
X: Representa a la evaluación nuestras variables. 
R: Resultados de la evaluación que se llevó a cabo, junto con una propuesta 
de solución. 
3.2. Variables y operacionalización 
La investigación conto con dos variables: 
En primer lugar, se definió la variable 1, donde se incluyó al sistema de 
agua potable. Se pudo señalar su definición conceptual como: Un sistema 
que beneficia una determinada población, debido a que brinda agua para 
el consumo humano, entre otros. Esto implica abastecer agua a un 
determinado lugar de carácter eficaz y apto para el consumo, considerando 
las propiedades físicas, químicas y bacteriológicas, así mismo la dotación 
de manera permanente y confiable. (Concha y Guillén, 2014, p. 5). 
M R X 
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En cuanto a la definición operacional, para realizar esta investigación se 
necesitaron datos actuales sobre el estado situacional del sistema de agua 
potable completo, desde su captación hasta su distribución domiciliaria. 
mediante la ficha técnica. Así mismo se verificó si proveen agua de 
excelente calidad. En consecuencia, se tomaron muestras de su punto de 
captación y de la red de distribución domiciliaria, para que luego se realice 
el análisis físico, químico, bacteriológico y metales totales. 
De la misma forma se contó con seis dimensiones, primero se tuvo la 
captación, sus indicadores fueron: antigüedad, tipo, características, estado 
situacional y funcionamiento, análisis físico-químico; bacteriológico y 
metales totales, con unidades de medida: razón, nominal, nominal, ordinal 
e intervalo respectivamente. 
Luego se tuvo la conducción, almacenamiento, aducción, red de 
distribución, todos contuvieron los siguientes indicadores: antigüedad, tipo, 
características, estado situacional y funcionamiento, que tienen por 
unidades de medida: razón, nominal, nominal, ordinal respectivamente. 
Finalmente se evaluó la calidad del agua, con indicadores de evaluación: 
físico-químico, bacteriológico y metales totales; que tuvieron por unidad de 
medida intervalo. 
En segundo lugar, se definió como Variable 2: Sistema de alcantarillado, 
este sistema tiene por definición conceptual que el proceso del 
alcantarillado inicia con la recopilación y tratamiento de desechos líquidos. 
Las obras de alcantarillado y de aguas residuales contienen todas las 
estructuras necesarias para la recopilación, tratamiento y reutilización. La 
estructura sanitaria para áreas urbanas demanda un estricto diseño. Las 
alcantarillas tienen que ser factibles en diámetro y pendiente, de tal manera 
que al contener el flujo más alto no se excedan y conserven velocidades 
que imposibiliten la evacuación de sólidos. (Ávila y Roncal, 2014, p. 39).  
Dentro de este marco se tuvo la definición operacional, donde se realizó la 
recopilación de datos referente al estado situacional del sistema de 
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alcantarillado, desde la red recolectora hasta la planta de tratamiento, 
mediante una ficha técnica. 
De todo esto desprende las siguientes dimensiones: red colectora, buzones 
y PTAR, mencionadas cuentan: antigüedad, tipo, características, estado 
situacional y funcionamiento; con unidades de medida: razón, nominal, 
nominal, ordinal respectivamente. 
3.3. Población, muestra, muestreo, unidad de análisis 
Población: Está constituida por los sistemas de agua potable y 
alcantarillado de 30 manzanas del AA. HH Los Álamos. 
Muestra: Como muestra se consideró a toda la población, es decir los 
sistemas de agua potable y alcantarillado de 30 manzanas en el AA. HH 
Los Álamos. 
Muestro: No se obtuvo muestreo ya que se analizó el total de la población. 
Unidad de análisis: Población completa. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
3.4.1. Técnicas 
Para realizar la investigación, se aplicó las siguientes técnicas: 
Observación 
Esta técnica se puede emplear de diversas maneras, teniendo como 
finalidad principal la recopilación de la información que exige un 
estudio, a través de la observación directa. 
Análisis documental 
El análisis documental es utilizado teniendo en cuenta a los ensayos 




Los instrumentos son herramientas que facilitaron el proceso de 
investigación, en la investigación se consiguió evaluar y determinar el 
problema que presentaban los sistemas. 
Se utilizó: 
● Ficha técnica
● Ensayos en laboratorio.
3.5. Procedimientos 
Según la metodología de la evaluación, el procedimiento se dividió en las 
siguientes etapas: 
En la primera etapa se llevó a cabo una visita de campo para conocer la 
población y sus límites, así mismo se solicitó a la municipalidad distrital de 
Coishco los permisos correspondientes para el desarrollo de la 
investigación. 
En la segunda etapa se llevó a cabo la toma de muestra de agua, 
considerando los siguientes puntos: 
a. Distribución domiciliaria (caño vivienda):
La vivienda ubicada en la Manzana G Lote 3 del A.A.H.H Los Álamos fue 
el lugar donde se realizó la muestra de agua en 3 frascos esterilizados 
para los siguientes análisis: 
● Físico–químico (1 lt): (PH, conductividad, turbidez, sólidos totales
disueltos, nitritos, nitratos, alcalinidad, sulfatos, dureza total).
● Bacteriológicos (500 ml): (Coliformes totales y coliformes fecales).
● Metales totales (250ml).
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b. Captación (Pozo tubular “A”):
El centro de captación se ubica a las afueras del distrito de Coishco, en el 
límite con el distrito de Santa, siendo este el segundo punto considerado 
para la toma de muestra de agua en 3 frascos esterilizados para los 
siguientes análisis: 
● Físico–químico (1 lt): (PH, conductividad, turbidez, sólidos totales
disueltos, nitritos, nitratos, alcalinidad, sulfatos, dureza total).
● Bacteriológicos (500 ml): (Coliformes totales y coliformes fecales)
● Metales totales (250ml).
Luego de haber realizado ambas tomas de muestra, se procedió a 
enviarlas al laboratorio “AGQ PERÚ SAC”, para los respectivos análisis 
físicos, químicos, bacteriológicos y metales totales, donde se determinará 
la calidad del agua. 
En la tercera etapa se llevó a cabo la aplicación de la ficha técnica, donde 
se recolectó y registró los datos de cada uno de los componentes de 
ambos sistemas. 
La cuarta etapa fue la final, la cual consistió en la presentación de una 
propuesta de solución para ambos sistemas, buscando un impacto social 
positivo para el AA. HH Los Álamos. 
3.6. Método de análisis de datos 
Se realizó un análisis descriptivo de las principales características de las 
variables tanto cualitativas como cuantitativas, mediante gráficos y 
cuadros y medidas de centralidad y dispersión y para la contrastación de 
la hipótesis los resultados que se encuentren se comparará con la 
normatividad vigente. 
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3.7. Aspectos éticos 
Para la elaborar la investigación se tuvo presente los artículos de la 
Resolución del Consejo Universitario N° 0126-2017 con fecha 23 de mayo 
del 2017, de la Universidad César Vallejo. Considerando los cuatro 
principios éticos que se detallan a continuación: 
Por autonomía se respetó las propiedades intelectuales que se usaron en 
la investigación, el cual se justificó con los resultados de originalidad 
mediante turnitin. 
No maleficencia, debido a que los resultados obtenidos de los estudios de 
los sistemas de agua potable y alcantarillado no tuvieron un mal uso, ni 
fines de lucro. 
Por otro lado, se aplicó la beneficencia ya que el presente proyecto fue 
beneficioso para los pobladores del AA. HH los Álamos, así mismo se 
buscó fomentar el interés en los alumnos de ingeniería civil por el tema y 
a los autores porque lograron acrecentar sus conocimientos. 
Justicia, de forma que los implicados recibieron el mismo trato durante la 
recolección de datos sin exclusión alguna. 
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IV. RESULTADOS
En este capítulo se expuso los resultados adquiridos de la evaluación de los
sistemas de agua potable y alcantarillado del AA.HH. Los Álamos, datos que
fueron recolectados mediante una ficha técnica en la cual se estudió cada
una de las partes que componen los sistemas de agua potable y
alcantarillado.
Así mismo se responderá a los cuatro primeros objetivos donde se busca
evaluar el estado situacional de ambos sistemas.
4.1. Evaluación del sistema de agua potable 
4.1.1. Evaluación de la captación 
Los siguientes datos del punto de captación fueron obtenidos mediante 
una entrevista al Sr. Carlos Rojas, quien es el encargado del Pozo 
tubular “A”. 
Tabla N° 01: Resultados de evaluación a la captación. 
COMPONENTE INDICADORES RESULTADOS 
Captación 
Antigüedad Antigüedad: 22 años 
Tipo 
Aguas subterráneas / Pozos 
tubulares. 
Tipo de extracción: Por bombeo. 
Material del pozo: Hierro dúctil. 
Características 
Características de estructura: 
Diámetro: 8 pulg 
Profundidad: 38 m 
Espesor: 6 pulg 
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Material: Hierro dúctil 
Caudal: 40 l/s 
Características 
de equipo de 
bombeo 
Tipo de bomba: Eléctrica. 
Ubicación: Sumergible. 
Tipo de motor: Vertical. 




Su estado situacional es muy 
bueno, ya que su actual 
funcionamiento está al 100%. 
Por otro lado solo está habilitado 1 
de los 5 pozos tubulares 
existentes, motivo por el cual no 
abastece a toda la población. 
Fuente: Ficha técnica 
Descripción: En la tabla N° 01 se interpretó que el punto de captación, 
es decir, el pozo tubular “A” está en óptimas condiciones y tiene un 
mantenimiento adecuado, sin embargo, ha superado su vida útil y 
requiere reemplazo. Por otro lado, solo está habilitado 1 de los 5 pozos 
tubulares existentes, motivo por el cual no abastece a toda la población 
del distrito. 
4.1.2. Evaluación de la línea de conducción 
Los datos la línea de conducción fueron los siguientes: 
Tabla N° 02: Resultados de la evaluación a la línea de conducción. 
COMPONENTE INDICADORES RESULTADOS 
Conducción 
Antigüedad Antigüedad: 22 años. 
Tipo Tipo de tubería: PVC. 
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Características 
Diámetro de tubería: 8 pulg 
Longitud: 4969 m 
Tipo de tubería: C-10 
Válvula de purga: Si 




Su estado situacional y 
funcionamiento es bueno, aunque 
actualmente ha superado su 
periodo de vida útil, y presenta 
filtraciones. 
Fuente: Ficha técnica 
Descripción: En la tabla N° 02 se menciona que esta parte del sistema 
presenta todos los componentes necesarios para su funcionamiento, sin 
embargo, cuenta con filtraciones a lo largo de su longitud y ya culminó 
su periodo de vida útil, por ello requiere reemplazo. 
4.1.3. Evaluación del reservorio 
Los datos obtenidos del reservorio (R-03), fueron recolectados en la 
entrevista al Sr. Abraham Ávila, encargado del R-03, quien brindó datos 
de esta parte del sistema. 
Tabla N° 03: Resultados de evaluación del reservorio. 
COMPONENTE INDICADORES RESULTADOS 
Almacenamiento 




Características Capacidad: 350 m3 
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Tubo de rebose: Sí 
Válvula de rebose: Sí 
Tubo de ingreso: Sí 
Válvula de ingreso: Sí 
Válvula de salida: Sí 
Tubo de desagüe: Sí 
Válvula de tubería de desagüe: Sí 





El estado situacional es malo, ya 
que tiene filtraciones, defectos en 
la estructura, y su funcionamiento 
es regular porque abastece solo 
1:30 horas, 3 días a la semana. 
Fuente: Ficha técnica 
Descripción: En la tabla N° 03 se describió que el reservorio cuenta con 
todos sus componentes y un personal encargado, sin embargo, tiene 
defectos notorios en la estructura, y su funcionamiento no es óptimo ya 
que no abastece a toda la población del AA. HH Los Álamos con las 
horas de dotación reglamentadas. 
4.1.4. Evaluación de la línea de aducción 
Se prosiguió con la visita a la línea de aducción en compañía del Sr. 
Johny Sanchez, poblador del AA. HH Los Álamos. 
Tabla N° 04: Resultados de evaluación a la línea de aducción. 
COMPONENTE INDICADORES RESULTADOS 




Tipo Tipo de tubería: PVC 
Características 
Diámetro: 3 pulg 
Longitud: 500 m 




Su estado situacional y 
funcionamiento es regular, ya que 
tiene filtraciones que afectan a 
viviendas aledañas, no cuenta 
con manómetro y además no 
abastece a toda la población del 
AA.HH Los Álamos. 
Fuente: Ficha técnica 
Descripción: En la tabla N° 04 se mencionó que el sistema tiene un 
estado situacional y funcionamiento regular por que cumple su función, 
pero mostró filtraciones que afectan a varias viviendas, una de ellas la 
del señor Johny Sanchez poblador de la mz G. 
4.1.5. Evaluación de la red de distribución 
Al evaluar este componente se verificaron los siguientes datos: 
Tabla N° 05: Resultados de la evaluación a red de distribución 
COMPONENTE INDICADORES RESULTADOS 
Red de 
distribución 
Antigüedad Antigüedad: 10 años 
Tipo 
Tipo de sistema: Abierto 
Tipo de tubería: PVC. 
Características 
Diámetros: 
Red principal: 1 plg. 
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Red secundaria: No hay. 
Conexiones domiciliarias: 1/2 
pulg. 
Tiempo de dotación: 1:30 hrs, 3 




El estado situacional es muy malo 
y el funcionamiento deficiente, ya 
que presentan filtraciones que 
afectan a las viviendas, además 
de ello su tiempo de dotación es 
muy limitado. 
Fuente: Ficha técnica 
Descripción: En la tabla N° 05 se muestra que el estado situacional de la 
red de distribución es muy malo y su funcionamiento es deficiente por 
que la dotación es de 1:30 hrs, 3 días a la semana, aun cuando la Sunass 
menciona que la dotación mínima es de 12 horas diarias, además de ello 
presenta filtraciones que afectan la estructura de las viviendas. 
4.2. Evaluación del sistema de alcantarillado 
4.2.1. Evaluación de la red colectora 
Tabla N° 06: Resultados de la evaluación a la red colectora. 
COMPONENTE INDICADORES RESULTADOS 
Red colectora 
Antigüedad Antigüedad: 4 años 
Tipo Tipo de tubería: PVC. 
Características 
Diámetros de las tuberías: 
Red principal: 8 pulg 
Red secundaria: No hay 
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de la red 
colectora 
El estado situacional es muy malo 
y el funcionamiento es deficiente, 
por el motivo que las tuberías 
están a la intemperie con daños 
externos, cabe recalcar que es un 
sistema improvisado hecho por 
los pobladores con recursos 
propios. 
Fuente: Ficha técnica 
Descripción: En la tabla N° 06 se mencionó que la red colectora presenta 
deficiencia ya que su diámetro de la tubería es de 4 pulg cuando la 
mínima para la población es de 6 pulg según la norma OS 0.70 del RNE, 
y tiene estos problemas ya que no fue sido diseñado por un ingeniero 
por lo contrario fue realizado por los pobladores del AA. HH Los Álamos, 
dada la necesidad del servicio. 
4.2.2. Evaluación de los buzones 
Tabla N° 07: Resultados de evaluación de los buzones. 
COMPONENTE INDICADORES RESULTADOS 
Buzones Antigüedad Antigüedad: 8 años. 
Tipo Forma: cuadrado 
Características Dimensiones: 1x1 m 




El estado situacional y 
funcionamiento es regular, dado 
que solo existen 2 buzones en 
todo el AA.HH Los Álamos y por 
ello no abastece a toda la 
población. 
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Fuente: Ficha técnica 
Descripción: En la tabla N° 07 obtuvo la información que solo existen 2 
buzones, que abastecen a toda la población mostraron fallas evidentes, 
ya que son utilizados excediendo su capacidad por ello se requiere 
diseñar un sistema de alcantarillado. 
4.2.3. Evaluación a la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) 
Tabla N° 08: Resultados de evaluación a la planta de tratamiento de 
aguas residuales. 






Antigüedad: No hay, pero tiene 4 
lagunas de oxidación. 
Tipo NO HAY. 




El estado situacional y 
funcionamiento se consideró 
regular ya que actualmente no 
existe una planta de tratamiento 
de aguas residuales, caso 
contrario se cuenta con 4 lagunas 
de oxidación que requieren de 
mantenimiento y monitoreo. 
Fuente: Ficha técnica 
Descripción: En la tabla N° 08 se pudo visualizar que no cuenta con una 
planta de tratamiento de aguas residuales en funcionamiento, sin 
embargo, en la visita a campo visualizamos 4 lagunas de oxidación sin 
tratamiento ni monitoreo. 
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4.3. Análisis de calidad de agua (física-químico, bacteriológico y metales 
totales). 
Para el cumplimiento del tercer objetivo, se llevó a cabo la evaluación de la 
calidad de agua que provee al AA. HH Los Álamos. En botellas esterilizadas, 
adquiridas y analizadas por el laboratorio AGQ PERÚ SAC, se tomaron 3 
muestras de agua del punto de captación y de la conexión domiciliaria. 
Tabla N° 09: Resultados de los análisis de agua (Captación) 
ANÁLISIS DE AGUA DEL 
PUNTO DE CAPTACIÓN: 
POZO TUBULAR “A” 



















Ph: 6,5 – 8,5 


















Coliformes fecales: <1,8 
Coliformes totales: <1,8 
Bacteriológicos 
Coliformes fecales: 20 





Aluminio total: 0,008 
Antimonio total: 0,00010 
Arsénico total: 0,00190 
Bario total: 0,0174 
Berilio total: <0,00001 
Boro total: 0,564 
Cadmio total: 0,00002 
Cobalto total: 0,00005 
Cobre total: 0,0092 
Cromo total: <0,001 
Hierro total: <0,03 
Litio total: 0,0687 
Magnesio total: 20,1 
Manganeso total: 0,00359 
Mercurio total: <0,00007 
Molibdeno total: 0,00494 
Níquel total: <0,0009 
Plata total: <0,00006 
Plomo total: 0.00032 
Selenio total: 0,00046 
Talio total: <0,00001 
Torio total: 0,00003 
Uranio total: 0,00210 
Zinc total: 0,020 
Metales totales: 
Aluminio total: 0,2 
Antimonio total: 0,020 
Arsénico total: 0,010 
Bario total: 0,700 
Berilio total: 
Boro total: 1500 
Cadmio total: 1,500 
Cobalto total: 
Cobre total: 2,0 
Cromo total: 0,050 
Hierro total: 0,3 
Litio total: 
Magnesio total: 
Manganeso total: 0,4 
Mercurio total: 0,01 
Molibdeno total: 0,07 
Níquel total: 0,020 
Plata total: 
Plomo total: 0,010 
Selenio total: 0,010 
Talio total: 
Torio total:  
Uranio total: 0,015 



















Fuente: Laboratorio AGQ PERÚ SAC y Dirección general de salud ambiental 
(DIGESA). 
Descripción: En la tabla N° 09, se pudo apreciar que todos los parámetros 
bacteriológicos y metales totales son aceptables a diferencia de un parámetro 
físico-químico (sulfato) que tuvo como resultado 255 mg/L, excediendo así el 
límite máximo permisible de 250 mg/L según lo expuesto en la dirección 
general de salud ambiental (DIGESA). 
Tabla N° 10: Resultados de los análisis de agua (Distribución domiciliaria). 
ANÁLISIS DE AGUA DE 
RED DE DISTRIBUCIÓN 
DOMICILIARIA: CAÑO 
DE VIVIENDA. 



















Ph: 6,5 – 8,5 

















Coliformes fecales: <1,8 
Coliformes totales: 4,5 
Bacteriológicos 
Coliformes fecales: 0 





Aluminio total: 0,003 
Antimonio total: 0,00013 
Arsénico total: 0,00184 
Bario total: 0,0168 
Berilio total: <0,00001 
Boro total: 0,554 
Cadmio total: 0,00003 
Cobalto total: 0,00004 
Cobre total: 0,0009 
Cromo total: <0,001 
Hierro total: <0,03 
Litio total: 0,0691 
Magnesio total: 19,8 
Manganeso total: 0,00316 
Mercurio total: <0,00007 
Molibdeno total: 0,00492 
Níquel total: 0,0010 
Plata total: <0,00006 
Plomo total: <0,00006 
Selenio total: 0,00048 
Talio total: 0,00001 
Torio total: 0,00007 
Uranio total: 0,00204 
Zinc total: 0,011 
Metales totales: 
Aluminio total: 0,2 
Antimonio total: 0,020 
Arsénico total: 0,010 
Bario total: 0,700 
Berilio total: 
Boro total: 1500 
Cadmio total: 1,500 
Cobalto total: 
Cobre total: 2,0 
Cromo total: 0,050 
Hierro total: 0,3 
Litio total: 
Magnesio total: 
Manganeso total: 0,4 
Mercurio total: 0,01 
Molibdeno total: 0,07 
Níquel total: 0,020 
Plata total: 
Plomo total: 0,010 
Selenio total: 0,010 
Talio total: 
Torio total:  
Uranio total: 0,015 






















Descripción: En la tabla N° 10, se pudo apreciar que todos los parámetros 
bacteriológicos y metales totales son aceptables a diferencia del un parámetro 
físico-químico (sulfato) que tuvo como resultado 253 mg/L, excediendo así el 
límite máximo permisible de 250 mg/L según el ministerio del ambiente en su 




Descripción final de todos los resultados: 
En este capítulo se pudo responder a los cuatro primeros objetivos específicos 
planteados previamente, mediante una ficha técnica validada, donde el objetivo 
general fue evaluar ambos sistemas del AA. HH Los Álamos, donde se obtuvo como 
resultado que los únicos componentes del sistema de agua potable que fueron 
considerados muy buenos y buenos son: el punto de captación (pozo tubular “A”) y 
la línea de conducción, a pesar que la captación ya cumplió su periodo de vida útil. 
Luego, el reservorio (R-03), la línea de aducción y la red de distribución fueron 
considerados malo, regular y muy malo respectivamente, demostrando así que es 
necesario una propuesta de solución, los ya mencionados componentes tienen 
deficiencias desde fallas de estructura, filtraciones y bajas presiones.  
Por el lado del sistema de alcantarillado se pudo observar que es un sistema 
improvisado por los mismos pobladores, aun cuando es responsabilidad de los 
funcionarios del distrito satisfacer estas necesidades, el sistema existente cuenta 
con deficiencias notorias. 
Los resultados obtenidos mediante la ficha técnica dieron a conocer que ningún 
componente tiene un estado situacional y funcionamiento adecuado, por el lado de 
la red colectora no cumple con los parámetros mínimos del RNE, los 2 únicos 
buzones existentes no abastecen a la población, y la ausencia de una planta de 
tratamiento de aguas residuales. Cabe recalcar que el sistema no fue diseñado por 
un ingeniero, por lo contrario, es un sistema improvisado hecho por los pobladores 
del AA. HH Los Álamos con recursos propios, es por ello que se planteó el quinto 
objetivo específico. (ver Anexo N° 07 y Anexo N° 08). 
Para ambos sistemas se buscó dar solución mediante una propuesta de solución 
que se encuentra en el Anexo N° 15, N° 16 y N° 17, para posteriormente ser 
proporcionado a la municipalidad distrital de Coishco como propuesta. 
El tercero y cuarto objetivo buscó evaluar la calidad del agua de dos puntos del 
sistema de agua potable, el primer punto fue el centro de captación (pozo tubular 
“A”) y el segundo la red de distribución domiciliaria (en el AA.HH Los Álamos), para 
analizar estos resultados se tomó las respectivas muestras siguiendo los protocolos 
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de bioseguridad para posteriormente ser enviado al laboratorio AGQ PERÚ SAC, 
los resultados de laboratorio ubicados en el Anexo N° 11, fueron analizados y 
comparados con los límites permisibles establecidos por la DIRESA, dando como 
resultado que está todo dentro del límite permisible, con excepción de sulfatos que 





En esta investigación se buscó evaluar los sistemas de agua potable y 
alcantarillado del AA. HH Los Álamos, por lo tanto, se discutió y se dio a conocer 
resultados obtenidos con la normativa vigente y con otras evaluaciones 
realizadas previamente. 
En la evaluación al sistema de agua potable se inició con la captación donde 
encontramos los siguientes datos; es un pozo tubular de aguas subterráneas 
con una antigüedad de 22 años, este pozo está fabricado de hierro dúctil con 
un diámetro de 8 pulgadas, tiene una profundidad de 38 metros 
aproximadamente, su espesor de la tubería es de 6 pulgadas. También 
presenta un equipo de bombeo eléctrico de motor vertical, tipo sumergible con 
de potencia 60 HP, que tiene un caudal de 40 litros por segundo, siendo 
adecuado para el abastecimiento de la población. En consecuencia, todas las 
características mencionadas cumplen con lo establecido en la normativa OS. 
0.10 del Reglamento Nacional de Edificaciones, en el artículo 4.2.1. De lo 
anterior mencionado se puede concluir que las características se asemejan a 
las presentadas en la tesis realizada por (Delgado e Imán 2018 p.66), quienes 
realizaron la evaluación al sistema de agua potable en el AA. HH Nueva 
Esperanza en el distrito de Coishco, las cuales se encuentran en óptimas 
condiciones para abastecer a la población y cumplen con lo establecido en el 
RNE. 
De los resultados de la evaluación a la línea de conducción donde se encontró 
los siguientes datos, tiene una antigüedad de 22 años con una tubería de PVC 
de diámetro de 8 pulgadas, su clase de tubería es C-10 conteniendo una válvula 
de purga y una válvula rompe presión, esta parte del sistema ha superado su 
periodo de vida útil cual no cumple con los parámetros de “Diseño de 
infraestructura de agua y saneamiento” obtenidos del Ministerio de Economía 
y finanzas donde recalca que el periodo de vida útil tiene un máximo de 20 
años, además el tipo de tubería que se usó es de PVC, ratificando una 
publicación hecha por la empresa prestadora de servicio SEDAPAL, 
Optimización del sistema de agua potable y Alcantarillado, sectorización, 
rehabilitación de redes y actualización de catastro, donde se verificó si el uso 
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es el adecuado para una línea de conducción, asimismo presenta todos los 
componentes necesarios para su correcto funcionamiento, que según el 
artículo 5 del RNE, hallado en la normativa OS 0.10 el material podría ser PVC, 
y según el caso presentar válvula de aire y de purga. De lo anteriormente 
mencionado, en comparación con la tesis realizada por (Padilla, p.27) quien 
llevó a cabo la evaluación a la línea de conducción del Centro poblado Cascajal 
Bajo – La Cuadra, se puede concluir que mencionadas características muestran 
diferencias en: antigüedad, siendo menor por 12 años, pero ambas tuberías 
están dentro del periodo de vida útil, con respecto a los otros componentes 
estos muestran semejanza de modo que uno y otro cumplen con lo necesario 
para su correcto funcionamiento, asimismo cumplen con la normativa. 
En la visita y evaluación del reservorio se adquirió datos gracias al señor Pedro 
Ávalos, encargado del reservorio el cual mencionó que este tiene una 
antigüedad de 14 años, es un reservorio apoyado y circular ubicado en la parte 
alta de la población de esta investigación, contando con un volumen de 350 
metros cúbicos, además de presentar tubo de rebose, válvula de rebose, tubo 
de ingreso, válvula de ingreso, válvula de salida, tubo de desagüe, válvula de 
tubería de desagüe y ventilación en la parte superior de la estructura. El estado 
situacional presentó todos sus componentes y un personal encargado, sin 
embargo, tiene defectos notorios aun cuando su periodo de vida útil no ha 
culminado, ya que según la norma OS.0.30 del RNE deberían ser 20 años como 
máximo. De lo anteriormente mencionado, en comparación con la tesis 
realizada por (Altamirano y Nina p.85) quienes llevaron a cabo la evaluación al 
reservorio en el AA. HH Laderas del Sur, se puede apreciar que todas las 
características que presentó cumplieron con lo establecido en la norma, 
existiendo una gran diferencia por lo expuesto en la presente investigación. 
De los resultados a la evaluación a la línea de aducción muestra una 
antigüedad de 14 años, su tipo de tubería es PVC tiene un diámetro de 2 
pulgadas y su clase de tubería es C-10. Esta parte del sistema es regular ya 
que cumple con su función y según los parámetros de “Diseño de 
infraestructura de agua y saneamiento”, que brindó el Ministerio de economía 
y finanzas, el periodo de vida útil de esta estructura es de 20 años, pero su 
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funcionamiento presenta filtraciones que afectan a varias viviendas aledañas. 
De lo anteriormente mencionado en comparación con la tesis realizada por 
(Delgado e Imán 2018 p.66), quienes llevaron a cabo la evaluación a la línea 
de aducción en el asentamiento humano Nueva Esperanza en el distrito de 
Coishco, se puede apreciar que existen diferencias respecto a su antigüedad, 
pero ambas poseen un sistema regular. 
Luego de la evaluación a la red de distribución domiciliaria, se obtuvieron los 
siguientes resultados; cuenta con una antigüedad de 10 años, es un tipo de 
sistema ramificado o mixto con una tubería de PVC con los siguientes 
diámetros; en la red principal de 2 pulgadas, la red secundaria no existe, la 
conexión domiciliaria tiene un diámetro de 1/2 pulgada, las horas de dotación 
son de 1 a 3 horas por 3 días a la semana. El estado situacional en la red de 
distribución es muy malo porque la dotación es demasiado limitada aun cuando 
la Sunass menciona que la dotación mínima es de 12 horas diarias, dando a 
notar la gran problemática del Asentamiento Humano Los Álamos. De lo 
anteriormente mencionado, en comparación con la tesis realizada por (Padilla 
p.28) quien llevó a cabo la evaluación a red de distribución domiciliaria del
Centro poblado Cascajal Bajo – La Cuadra, se puede concluir que mencionadas 
características muestran similitud respecto a las horas de dotación de agua, las 
cuales no cumplen los parámetros mínimos establecidos por la Sunass a 
diferencia de que en el Centro Poblado Cascajal Bajo – La cuadra con respecto 
a la presión, éstas están por encima de los parámetros mínimos, en 
consecuencia si cumple con el RNE según lo estipulado en la Norma OS.050. 
En la evaluación del sistema de alcantarillado, respecto a la evaluación de la 
red colectora se obtuvo los siguientes resultados; su antigüedad es de 4 años 
tiene el tipo de tubería PVC, contando con los siguientes diámetros en la red 
principal 8 pulgadas, la red secundaria no existe y en la red de distribución 
domiciliaria tiene un diámetro de 4 pulgadas cuando la mínima para la población 
es de 6 pulgadas según la norma OS 0.70 RNE, y tiene estos problemas ya 
que no fue diseñado por un ingeniero por lo contrario lo realizaron los mismo 
pobladores por necesidad de este servicio. De lo anteriormente mencionado en 
comparación con la tesis realizada por (Delgado e Imán 2018 p.68), quienes 
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llevaron a cabo la evaluación a la red colectora del sistema de alcantarillado en 
el Asentamiento Humano Nueva Esperanza en el distrito de Coishco, se puede 
apreciar que existe una gran diferencia con respecto a sus características las 
cuales si cumplen con los diámetros de tuberías, donde un ramal colector debe 
tener un diámetro mínimo de 160 mm (6”) según lo estipulado en la Norma 
OS.070 del RNE. 
En la visita y evaluación de los buzones se encontraron los siguientes 
resultados; solo 2 buzones que abastecen a toda la población de 120 
habitantes, tienen una antigüedad de 8 años, su forma es cuadrada y tiene unas 
dimensiones de 1 m x 1m, siento este uno de los problemas más notorios en 
esta investigación ya que cuentan con un sistema improvisado y adaptado a 
sus necesidades, causando esto colapsos y aniegos. De lo anteriormente 
mencionado, en comparación con la tesis realizada por (Padilla p.28) quien 
llevó a cabo la evaluación a los buzones del Centro poblado Cascajal Bajo – La 
Cuadra, se puede concluir que sus características se encuentran dentro del 
rango establecido en el artículo 4.8 de la norma OS. 070 del RNE, mostrando 
así una gran diferencia con los resultados encontrados en el A.A H.H Los 
Álamos los cuales no cumplen con la separación mínima ni máxima entre 
buzones. 
La evaluación a la planta de tratamiento (PTAR) dio como resultado que no está 
en funcionamiento, pero cuenta con 4 lagunas de oxidación donde se dirigen 
las aguas servidas, estas no cuentan con un tratamiento adecuado ni 
monitoreo. De lo anteriormente mencionado en comparación con la tesis 
realizada por (Delgado e Imán 2018 p.68), quienes llevaron a cabo la visita a 4 
lagunas de oxidación en el AA.HH Nueva Esperanza en el distrito de Coishco, 
se puede apreciar que de igual forma no encontraron planta de tratamiento en 
funcionamiento, esto puede ser perjudicial para ambas poblaciones ya que 
según lo estipulado en la Norma OS.090 del RNE que indica que todo sistema 
de alcantarillado debe tener un sistema de tratamiento de las aguas residuales 
originadas por una población para su disposición final. 
Por otro lado, en las tablas N° 09 y N° 10, se apreció que todos los parámetros 




físico-químico (sulfato) que tuvo como resultado 253 mg/L en el punto de 
captación y 255 mg/L en la distribución domiciliaria, excediendo así el límite 
máximo permisible de 250 mg/L según la dirección general de salud ambiental 
(DIGESA) y el ministerio del ambiente en su decreto supremo N° 004-2017, 
respectivamente. 
La hipótesis previamente planteada que afirmó que la propuesta de diseño de 
las redes de agua potable y alcantarillado mejoraron la vida de los pobladores 
del AA. HH Los Álamos. La propuesta estuvo conformada por: memoria 
descriptiva, especificaciones técnicas, estudio de mecánica de suelos, cálculos 
de diseño, metrados, presupuesto y precios unitarios, cronograma valorizado, 
planos, generando un costo total de S/ 2’ 118 648.81 por ambas redes, para 
120 viviendas. Casó similar ocurrió en las tesis de Padilla (2019), Delgado e 
Imán (2018), quienes propusieron un diseño de redes para el centro poblado 
Cascajal Bajo-La cuadra y el asentamiento humano Nueva Esperanza 
generando un costo total de S/ 275 260.71 por ambas redes, para 40 viviendas, 
respectivamente, dichas propuestas estuvieron conformadas por: memoria de 
cálculo, presupuesto, planos. Con diferencia que para el caso de alcantarillado 
ambos plantearon el uso de la tubería Novafort. 
En relación a los resultados obtenidos mediante la evaluación, la propuesta de 
diseño optó por centrarse en las redes de distribución de agua potable y 
alcantarillado, dado que están ausentes en la actualidad y son las más factibles 
para ser ejecutadas. 
La relevancia de la investigación alcanzó una huella positiva en sentido social, 
y económico al contribuir con el distrito de Coishco, mediante la evaluación del 
sistema de agua potable se logró obtener resultados de laboratorio, donde se 
encontró un alto contenido de sulfato en ambas muestras, por ello mediante la 
interpretación del biólogo Wilton Mera, se recomienda la cloración del agua 
antes de ser abastecida a la población del distrito de Coishco. En resumen, de 
todos los resultados se tuvo como principal sentido brindar una propuesta de 
diseño de ambos sistemas para así ser presentado a la municipalidad del 
distrito con el fin de ser evaluado para su ejecución en beneficio del AA. HH 
Los Álamos. 
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Finalmente, cabe mencionar que la metolodogía utilizada en la investigación 
fue la más factible y apropiada, puesto que permitió identificar con claridez las 
variables, sus dimensiones, unidades de medición, determinar la población, 
para posteriormente ser evaluadas con el seguimiento del metodólogo. Sin 
embargo, se encontró dificultades al momento de realizar las encuestas a las 
viviendas del AA.HH. Los Álamos, por motivo del distanciamiento social 




La investigación dio a conocer el estado situacional y funcionamiento de ambos
sistemas evaluados, presentados a continuación:
6.1. En cuanto a la eficiencia del sistema de agua potable del AA. HH Los
Álamos, la captación y la línea de conducción, están en buenas 
condiciones y tiene un mantenimiento adecuado, a pesar que la captación 
cumplió sus 20 años de vida útil. La línea de conducción y aducción 
presentan un regular y mal funcionamiento respectivamente debido a que 
ya superaron su periodo de vida útil y requieren reemplazo, el 
almacenamiento (reservorio) presenta todos sus componentes, sin 
embargo se encuentran defectos notorios en la estructura teniendo como 
consecuencia filtraciones en viviendas aledañas, y finalmente la red de 
distribución presenta un mal estado situacional y funcionamiento 
defectuoso, ya que presenta filtraciones y la dotación de agua es de 3 días 
a la semana, por un corto periodo de 1:30 horas. Concluyendo así que la 
línea de aducción, y red de distribución requieren reemplazo. 
6.2. Se analizó también estado situacional del sistema de alcantarillado, la red 
colectora presenta deficiencias, debido a que sus instalaciones son de 4 
plg, esto a causa de no ser diseñadas por un ingeniero, por lo contrario 
fueron instaladas de manera improvisada por los pobladores con sus 
propios recursos, los buzones presentan un defectuoso estado de 
conservación, mal funcionamiento debido a que solo cuentan con 2 
buzones que abastecen a toda la población, excediendo su capacidad y 
finalmente no se cuenta con planta de tratamiento, sin embargo si se 
visualizaron 4 lagunas de oxidación, estas se encuentran sin tratamiento 
ni monitoreo. Se concluyó que es necesario una creación de la red de 
alcantarillado para el AA. HH Los Álamos. 
6.3. Con respecto a las muestras de agua obtenidas de la captación (pozo 
tubular “A”) y de la red de distribución domiciliaria (caño de vivienda) luego 
de ser analizadas por el laboratorio AGQ PERÚ SAC, fueron comparadas 
con los límites permisibles obtenidos de la DIRESA, teniendo como 
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resultado que está todo dentro del límite permisible, con excepción de 
sulfatos que excede en ambas muestras. 
6.4. Se concluyó también que la hipótesis planteada si mejorará la calidad de 
vida de los pobladores del AA. HH Los Álamos, porque será presentado 
como propuesta a la Municipalidad distrital de Coishco y así podrá ser 
ejecutada el próximo año. 
6.5. En cuanto a la valoración fundamental de esta investigación, la cual fue 
evaluar los sistemas de agua potable y alcantarillado del AA. HH Los 
Álamos, donde se concluyó que, siguiendo con la metodología aplicada, 
se obtuvieron resultados confiables, ya que se cumplió con cada 
evaluación específica, las cuales nos permitieron identificar puntos 
importantes a considerar para la propuesta de solución que se presentó. 
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VII. RECOMENDACIONES
Se recomienda a la Municipalidad distrital de Coishco:
● Realizar un diagnóstico a todo el sistema con un experto en la rama de
obras hidráulicas, para así eventualmente realizar mantenimientos al
sistema y evitar problemas de mayor magnitud.
● Considerar la creación de los servicios de agua potable y alcantarillado ya
que este asentamiento humano no cuenta con los ya mencionados
servicios indispensables para una buena calidad de vida y presentan
problemas de salud; estomacales, intestinales y parásitos. Llevando esto
a incrementar los índices de morbilidad en el distrito.
● Realizar un monitoreo y tratamiento de aguas servidas a la laguna de
oxidación para así disminuir la contaminación a viviendas aledañas en el
distrito de Coishco.
● Habilitar las 2 captaciones siguientes: pozo tubular “B” y pozo tubular “C”,
debido a que solo el pozo tubular “A” está en actual funcionamiento y no
abastece las horas mínimas de dotación diaria para toda la población del
distrito de Coishco.
● Finalmente, se recomienda la cloración del agua antes de ser abastecida,
ya que mediante la interpretación del biólogo Wilton Mera, se determinó
que ambas muestras contienen un alto contenido de sulfato por ello se
recomienda la cloración del agua antes de ser abastecida a la población
del distrito de Coishco.
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VIII. PROPUESTA
Como resultado de la evaluación, se diagnosticó las deficiencias que
presentan los sistemas de agua potable y alcantarillado en el AA. HH Los
Álamos, llevando esto a responder el quinto objetivo donde se presentó una
propuesta de diseño de ambas redes de distribución para así mejorar la
calidad de vida de los pobladores.
En relación a los resultados obtenidos mediante la evaluación se halló
deficiencias graves en el reservorio y la línea de aducción, sin embargo, la
propuesta de diseño optó por centrarse en las redes de distribución de agua
potable y alcantarillado, dado que están ausentes en la actualidad y son las
más factibles para ser ejecutadas.
El primer paso a seguir fue el reconocimiento del lugar y el conteo de viviendas
de todo el asentamiento humano las cuales son 30 manzanas que contienen
120 viviendas, para el estudio de suelos, se consideró uno previamente
realizado en el año 2018 por los ingenieros Delgado Torres Diego e Imán
Mogollón Andy, mediante una autorización ubicada en el Anexo N° 05 el
estudio de suelos realizado en los laboratorios de la Universidad César Vallejo
- Filial Chimbote adjuntado en el Anexo N° 06, donde se determinó que el tipo
de suelo es semi-rocoso entre otros parámetros. 
Luego del reconocimiento y levantamiento topográfico del lugar, se procedió 
a realizar los cálculos de población futura, periodo de diseño, caudal máximo 
diario y horario etc., también se realizó el diseño de la red de agua potable y 
de alcantarillado ubicado en el Anexo N° 11, para posteriormente plasmar en 
el software AutoCAD 2018 los siguientes planos: Plano de ubicación y 
localización, plano topográfico, plano de red de agua potable, plano de red de 
alcantarillado, plano de perfiles, plano de diagrama de flujos de alcantarillado, 
plano de conexiones domiciliarias agua, plano de conexiones domiciliarias 
alcantarillado, ver Anexo N° 12. 
Siguiendo con la propuesta, se realizó las plantillas de metrados ubicado en 
el Anexo N° 13, de ambos sistemas, teniendo como guía la norma OS 0.70 
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Instalaciones sanitarias del RNE ubicado en el Anexo N° 15, una vez realizado 
las plantillas de metrados se pudo realizar el presupuesto mediante el 
software S10 Presupuestos 2005, donde se tomó como referencia la revista 
de costos y presupuestos de Capeco para los precios unitarios, 
posteriormente se exportó los siguientes documentos: presupuesto de red de 
agua potable, presupuesto de red de alcantarillado, análisis de precios 
unitarios, fórmula polinómica y pie de presupuesto, dando un costo total del 
presupuesto de red de agua potable de S/ 682 386.94 y de alcantarillado S/ 1’ 
436 261.87 sumando ambos S/ 2’ 118 648.81,ver Anexo N° 14. 
Al finalizar el presupuesto se procedió a realizar el cronograma valorizado 
donde se detalla cómo se llevaría a cabo la propuesta de diseño de ambas 
redes de distribución y así brindar una mejor calidad de vida a la población de 
AA. HH Los Álamos. 
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ANEXOS




Variables Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores Escala de medición 
Variable 1: 
Sistema de agua 
potable 
Un sistema de agua potable es 
una serie de obras que 
benefician una determinada 
población, al brindarles agua 
para el consumo humano, entre 
otros. Esto implica abastecer 
agua a un determinado lugar de 
carácter eficaz y apto para el 
consumo humano, considerando 
las propiedades físicas, químicas 
y bacteriológicas, así mismo la 
dotación de manera permanente 
y confiable. (Concha y Guillén, 
2014, p. 5). 
Para la realización de esta 
investigación necesitaremos 
datos actuales sobre el 
estado situacional del 
sistema de agua potable 
completo, desde su 
captación hasta su 
distribución domiciliaria, 
mediante una ficha técnica. 
Así mismo verificar si 
proveen agua de excelente 
calidad. Por lo tanto 
tomaremos muestras de su 
punto de captación y de la 
red de distribución 
domiciliaria, para 
posteriormente realizar 

















































El proceso del alcantarillado 
inicia con la recopilación y 
tratamiento de desechos 
líquidos. Las obras de 
alcantarillado y de aguas 
residuales contienen todas las 
estructuras necesarias para la 
recopilación, tratamiento y 
reutilización. La estructura 
sanitaria para áreas urbanas 
demanda un estricto diseño. 
Las alcantarillas tienen que 
ser factibles en diámetro y 
pendiente, de tal manera que 
al contener el flujo más alto 
no se excedan y conserven 
velocidades que imposibiliten 
la evacuación de sólidos. 
(Ávila y Roncal, 2014, p. 39). 
Realizaremos la 
recopilación de datos 
referente al estado 
situacional del sistema de 
alcantarillado, desde la 
red recolectora hasta la 
planta de tratamiento, 













Estado situacional y 
funcionamiento 
Ordinal 
Planta de tratamiento 
(PTAR) 
Antigüedad Razón 







ANEXO N° 03: 
VALIDACIÓN DE 
INSTRUMENTO 
OFICINA ACADÉMICA DE INVESTIGACIÓN 
Estimado Validador: 
Nos es grato dirigirnos a Usted, a fin de solicitarle su inapreciable colaboración 
como experto para validar la ficha técnica, el cual será aplicado al Sistema de 
Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado del AA.HH. Los Álamos – 
Coishco, seleccionada, por cuanto considero que sus observaciones y 
subsecuentes aportes serán de utilidad. 
El presente instrumento tiene como finalidad recoger información directa para la 
investigación que se realiza en los actuales momentos, titulado: “Evaluación de 
los sistemas de agua potable y alcantarillado del AA.HH. Los Álamos, Coishco, 
Santa, Ancash – 2020”  
Esto como objeto de presentarla como requisito para la obtención del Título 
profesional de Ingeniero Civil. 
Para efectuar la validación del Instrumento, Usted deberá leer cuidadosamente 
cada enunciado y sus correspondientes alternativas de respuesta, en donde 
pueden seleccionar una, varias o ninguna alternativa de acuerdo a criterio 
personal y profesional del acto que corresponda al instrumento. Por otra parte, 
se le agradece cualquier sugerencia relativa a redacción, contenido, pertinencia 
y congruencia u otro aspecto que se considere relevante para mejorar el mismo. 










ANEXO N° 04: 
MATRIZ DE 
CONSISTENCIA 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TÍTULO: 
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: 
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA: 
“Evaluación de los sistemas de agua potable y alcantarillado del AA.HH. Los 
Álamos, Coishco, Santa, Ancash – 2020” 
Diseño de obras hidráulicas y saneamiento 
En el distrito de Coishco, la mayoría de su población cuenta con obras de 
mejoramiento, aún existen nuevos A.A.H.H creados con una antigüedad no mayor a 
los 10 años, los cuales no gozan de servicios sanitarios, tal es el caso del asentamiento 
humano Los Álamos con una antigüedad de 8 años. Se puede señalar que se 
encuentra en la parte alta de un cerro, en consecuencia, no cuenta con la presión 
adecuada para que puedan abastecerse, debido a lo que sus pobladores de la zona 
media – alta improvisaron una red de distribución con los recursos que contaban y su 
propia mano de obra. Se puede inferir que muchas de las viviendas cuentan con pozo 
ciego, lo que perjudica a su salud. Según datos de morbilidad obtenidos del centro de 
salud del distrito en el año 2019 se presentaron diversas enfermedades del sistema 
digestivo, respiratorio siendo la primera mencionada la que presenta más casos, si 
apelamos a un rango de 0-60 años cabe destacar que a los que más afecta esta 
enfermedad son a niños de 0-11 años. 
ANEXO N° 05: 
AUTORIZACIÓN DE 
MECÁNICA DE SUELOS 
“Año de la Universalización de la Salud” 
 SOLICITO:  SOLICITO AUTORIZACIÓN DE ESTUDIOS 
DE MECÁNICA DE SUELOS 
SEÑORES: 
ING. IMÁN MOGOLLÓN ANDY GUILLERMO 
ING. DELGADO TORRES DIEGO 
 TOLENTINO ALCEDO JULISSA DEL PILAR identificada con DNI 72815029, con 
domicilio U.P.I.S. Belen Mz N Lt 14, distrito Nuevo Chimbote, provincia 
Santa departamento Ancash y ROCA ZELAYA CECILIA JULCEDA 
identificada con DNI 70877902, con domicilio en Los Ángeles Mz C Lt 13– 
distrito Nuevo Chimbote - provincia Santa, departamento Ancash, 
estudiantes del X ciclo la Universidad Cesar Vallejo. Nos dirigimos ante 
usted con el debido respeto y le expongo lo siguiente. 
Por motivos de estudios, le remito el presente documento, por el cual solicito su autorización 
de autor de estudios realizados de mecánica de suelos pertenecientes a su tesis “EVALUACIÓN 
DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ASENTAMIENTO 
HUMANO NUEVA ESPERANZA EN EL DISTRITO DE COISHCO-SANTA- ANCASH-2018 - PROPUESTA 
DE SOLUCIÓN”, y de esta manera, continuar con el desarrollo de mi tesis titulada: “EVALUACIÓN 
DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AA.HH LOS ÁLAMOS, COISHCO, 
SANTA, ANCASH-2020”. Así mismo agradezco su colaboración. 
 POR LO EXPUESTO 
 Ruego a Usted acceda a mi petición. 
 Nuevo Chimbote, 23 de Setiembre del 2020 
   Ing. Andy Guillermo Imán Mogollón  Ing. Diego Delgado Torres 
ANEXO N° 06: 
ESTUDIO DE 






















































































































ANEXO N° 07: 
RESULTADO DE 






























ANEXO N° 08: 
INTERPRETACIÓN DE 
























CERTIFICADOS DE ACREDITACIÓN DEL LABORATORIO AGQ PERÚ 
SAC
ANEXO N° 10: 
PLAN PARA LA 
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ANEXO N° 10: 
PLANOS 
ANEXO N° 11: 
CÁLCULOS DE 
PROPUESTA DE DISEÑO 
PROPUESTA DE DISEÑO 
DISEÑO DE LA RED DE AGUA POTABLE 
Después de haber evaluado la manera en que se abastecen de agua potable los 
pobladores del AA.HH Los Álamos, definimos que el principal problema son los 
diametros de las tuberías de (pgl). 
Población de diseño 
Población futura 
Para calcular la población futura, se estima un periodo de diseño de 20 años. 
Lugar:AA.HH Los Álamos 
Tasa de crecimiento intersensal 2000-2019 del distrito: 1.005% 
N° de viviendas: 120 
N° integrantes por vivienda: 6 





Pf=Población de diseño (hab) 
Po=Población actual (hab) 
R=Tasa de crecimiento (%) 
T=Periodo de diseño (años) 




𝑃𝑓 = 879.40 ≈ 880 ℎ𝑎𝑏 
Caudal de diseño 
Para realizar el diseño de la red de distribución de agua potable necesitamos 
hallar el caudar medio (Qp) y máximo diario (Qmd) y el caudal máximo horario 
(Qmh). 
Según la norma OS. 010 Art. 1.4 Dotación de agua, de considera una dotación 
de 220 l/hb/día en clima templado y cálido para viviendas mayores de 90 m2. 
 
 
N° Lotes Uso Dotación 
120 doméstico 220 l/hb/día 
𝑄𝑝 =




880 ℎ𝑎𝑏 𝑥 220 𝑙/ℎ𝑎𝑏/𝑑í𝑎
86400
 
𝑄𝑝 = 2.241 𝑙𝑡/𝑠 
Caudal máximo diario 
Hallar el caudal máximo diario, multiplicar la constante por el caudar medio 
poblacional 
𝑄𝑚𝑑 = 𝐾1 𝑥 𝑄𝑝 





Caudal máximo horariod 
Hallar el caudal máximo horario se debe considerar la constante K2 por el caudal 
medio poblacional 
𝑄𝑚ℎ = 𝐾2 𝑥 𝑄𝑝 
𝑄𝑚ℎ = 2.0 𝑥 2.241 
𝑄𝑚ℎ = 4.482 𝑙𝑡/𝑠 
TANQUE DE ALMACENAMIENTO (RESERVORIO) 
Aquí se calculó el Volumen de regulación y de reserva. No se consideró el 
volumen contra incendio por que en población menor de 10 000 habitantes no 
se requiere volumen contra incendio. 
Capacidad 
Volumen de regulación 









2.241 𝑥 0.25 𝑥 86400
1000
𝑚3 
𝑉𝑜𝑙𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 48.41 𝑚
3  
Volumen de reserva 
Para hallar el volumen de reserva se consideró un tiempo de 1:30 horas. 
𝑉𝑜𝑙𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎 =
2.41 𝑥 60 𝑥 90 
1000
 
𝑉𝑜𝑙𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎 = 13.04 
𝑚3
𝑑í𝑎⁄  
Volumen de almacenamiento 
𝑉𝑜𝑙𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 𝑉𝑜𝑙𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 + 𝑉𝑜𝑙𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎 
𝑉𝑜𝑙𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =  48.41 + 13.04 
𝑉𝑜𝑙𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =  61.45 𝑚
3 ≈ 62 𝑚3 
Dimensiones 







𝐷 = 13.96 𝑚 
LÍNEA DE IMPULSIÓN 
Caudal de bombeo: 
Para diseñar consideramos 3:00 horas de bombeo. 
𝑄𝑏 =
𝑄𝑝 𝑥 24










Cálculo del diámetro (ø): 
 
 






 x √Qb 






 x √0.01928  
∅ = 0.11 m ≈ 4′′  
Pérdida de carga (hf): 
ℎ𝑓 = √
𝑄𝑏





0.2788 𝑥 150 𝑥 0.112.63
0.54
 
ℎ𝑓 =  0.031 m 
Altura dinámica (HD): 
𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑖𝑛á𝑚𝑖𝑐𝑎 = 𝑑𝑒𝑠𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 + ℎ𝑓 + 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 
𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑖𝑛á𝑚𝑖𝑐𝑎 = 15 + 0.031 + 4 
𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑖𝑛á𝑚𝑖𝑐𝑎 = 19.031 𝑚  











𝑃𝑏 = 6.12 ≈ 7 𝐻𝑃 
RED DE DISTRIBUCIÓN: 
Cotas del plano topográfico 
PUNTO COTA 
Tanque elevado 101.00 m.s.n.m 
EM 91.00 m.s.n.m 
1 74.42 m.s.n.m 
2 72.32 m.s.n.m 
3 61.65 m.s.n.m 
 
 
4 58.65 m.s.n.m 
5 64.35 m.s.n.m 
6 68.20 m.s.n.m 
7 69.52 m.s.n.m 
8 70.83 m.s.n.m 
9 71.10 m.s.n.m 
10 71.32 m.s.n.m 
11 74.00 m.s.n.m 
12 73.24 m.s.n.m 
13 71.43 m.s.n.m 
14 70.54 m.s.n.m 
15 69.76 m.s.n.m 
16 67.88 m.s.n.m 
17 65.36 m.s.n.m 
18 69.88 m.s.n.m 
19 56.22 m.s.n.m 
20 60.74 m.s.n.m 
21 66.83 m.s.n.m 
22 48.74 m.s.n.m 
23 49.95 m.s.n.m 
24 45.36 m.s.n.m 
25 45.18 m.s.n.m 
26 42.38 m.s.n.m 
27 47.73 m.s.n.m 
28 48.18 m.s.n.m 
29 49.82 m.s.n.m 
30 52.00 m.s.n.m 
31 48.20 m.s.n.m 
32 52.47 m.s.n.m 
33 53.67 m.s.n.m 
34 50.62 m.s.n.m 
35 50.80 m.s.n.m 
36 56.25 m.s.n.m 
37 57.42 m.s.n.m 
38 61.17 m.s.n.m 
39 61.60 m.s.n.m 
40 62.80 m.s.n.m 
41 63.84 m.s.n.m 
42 64.69 m.s.n.m 
43 68.57 m.s.n.m 
44 62.55 m.s.n.m 
45 60.27 m.s.n.m 
46 61.75 m.s.n.m 
47 52.84 m.s.n.m 
Cálculo del caudal para los tramo 
𝑄𝑚á𝑥
ℎ







𝑞 = 0.00273 
𝑸𝒕𝒓𝒂𝒎𝒐 = 𝒒 𝒙 𝑳 
 TRAMO TE-EM
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 𝑇𝐸−𝐸𝑀 = 0.00273 𝑥 17.30 𝑚 




𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 𝐸𝑀−01 = 0.00273 𝑥 77.50 𝑚 
 
 
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 𝐸𝑀−01 = 0.212 
𝑙𝑡
𝑠𝑒𝑔⁄   
 TRAMO 1-2 
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 1−2 = 0.00273 𝑥 29.80 𝑚 
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 1−2 = 0.081 
𝑙𝑡
𝑠𝑒𝑔⁄   
 TRAMO 2-3 
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 2−3 = 0.00273 𝑥 38.30 𝑚 
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 2−3 = 0.105
𝑙𝑡
𝑠𝑒𝑔⁄   
 TRAMO 3-4 
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 4−5 = 0.00273 𝑥 45.50 𝑚 
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 4−5 = 0.124
𝑙𝑡
𝑠𝑒𝑔⁄  
 TRAMO EM-5 
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 5−6 = 0.00273 𝑥 47.07 𝑚 
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 5−6 = 0.129
𝑙𝑡
𝑠𝑒𝑔⁄  
 TRAMO 5-6 
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 6−7 = 0.00273 𝑥 61.92 𝑚 
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 6−7 = 0.169
𝑙𝑡
𝑠𝑒𝑔⁄   
 TRAMO 6-7 
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 7−8 = 0.00273 𝑥 26.72 𝑚 
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 7−8 = 0.073
𝑙𝑡
𝑠𝑒𝑔⁄  
 TRAMO 7-8 
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 8−9 = 0.00273 𝑥 37.54 𝑚 
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 8−9 = 0.102
𝑙𝑡
𝑠𝑒𝑔⁄   
 TRAMO 8-9 
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 9−10 = 0.00273 𝑥 16.52 𝑚 
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 9−10 = 0.045
𝑙𝑡
𝑠𝑒𝑔⁄   
 TRAMO 9-10 
 
 
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 10−11 = 0.00273 𝑥 12.04 𝑚  
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 10−11 = 0.033
𝑙𝑡
𝑠𝑒𝑔⁄  
 TRAMO 10-11 
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 12−13 = 0.00273 𝑥 32.28 𝑚 
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 12−13 = 0.088
𝑙𝑡
𝑠𝑒𝑔⁄   
 TRAMO 11-12 
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 13−14 = 0.00273 𝑥 2.79 𝑚 
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 13−14 = 0.008
𝑙𝑡
𝑠𝑒𝑔⁄   
 TRAMO 12-13 
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 14−15 = 0.00273 𝑥 35.35 𝑚 
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 14−15 = 0.097
𝑙𝑡
𝑠𝑒𝑔⁄   
 TRAMO 13-14 
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 15−16 = 0.00273 𝑥 28.00 𝑚 
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 15−16 = 0.076
𝑙𝑡
𝑠𝑒𝑔⁄  
 TRAMO 14-15 
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 16−17 = 0.00273 𝑥 50.50 𝑚 
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 16−17 = 0.138
𝑙𝑡
𝑠𝑒𝑔⁄   
 TRAMO 15-16 
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 17−18 = 0.00273 𝑥 31.50𝑚 
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 17−18 = 0.086
𝑙𝑡
𝑠𝑒𝑔⁄   
 TRAMO 12-17 
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 18−19 = 0.00273 𝑥 28.00 𝑚 
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 18−19 = 0.076
𝑙𝑡
𝑠𝑒𝑔⁄  
 TRAMO 17-18 
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 19−20 = 0.00273 𝑥 95.50 𝑚 
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 19−20 = 0.261
𝑙𝑡
𝑠𝑒𝑔⁄   
 
 
 TRAMO 17-19 
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 20−21 = 0.00273 𝑥 23.00 𝑚 
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 20−21 = 0.063
𝑙𝑡
𝑠𝑒𝑔⁄   
 TRAMO 19-20 
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 21−22 = 0.00273 𝑥 77.60 𝑚 
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 21−22 = 0.212
𝑙𝑡
𝑠𝑒𝑔⁄  
 TRAMO 20-21 
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 22−23 = 0.00273 𝑥 25.50 𝑚 
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 22−23 = 0.070
𝑙𝑡
𝑠𝑒𝑔⁄   
 TRAMO 19-22 
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 23−24 = 0.00273 𝑥 18.50 𝑚 
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 23−24 = 0.051
𝑙𝑡
𝑠𝑒𝑔⁄   
 TRAMO 22-23 
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 23−24 = 0.00273 𝑥 20.70 𝑚 
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 23−24 = 0.057
𝑙𝑡
𝑠𝑒𝑔⁄   
 TRAMO 22-24 
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 23−24 = 0.00273 𝑥 60.00 𝑚 
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 23−24 = 0.164
𝑙𝑡
𝑠𝑒𝑔⁄   
 TRAMO 24-25 
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 23−24 = 0.00273 𝑥 6.40 𝑚 
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 23−24 = 0.017
𝑙𝑡
𝑠𝑒𝑔⁄   
 TRAMO 25-26 
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 23−24 = 0.00273 𝑥 13.00 𝑚 
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 23−24 = 0.035
𝑙𝑡
𝑠𝑒𝑔⁄   
 TRAMO 25-27 
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 23−24 = 0.00273 𝑥 57.60 𝑚 
 
 
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 23−24 = 0.157
𝑙𝑡
𝑠𝑒𝑔⁄   
 TRAMO 27-28 
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 23−24 = 0.00273 𝑥 38.80 𝑚 
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 23−24 = 0.106
𝑙𝑡
𝑠𝑒𝑔⁄   
 TRAMO 28-29 
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 23−24 = 0.00273 𝑥 27.00 𝑚 
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 23−24 = 0.074
𝑙𝑡
𝑠𝑒𝑔⁄   
 TRAMO 29-30 
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 23−24 = 0.00273 𝑥 34.75 𝑚 
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 23−24 = 0.095
𝑙𝑡
𝑠𝑒𝑔⁄   
 TRAMO 30-31 
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 23−24 = 0.00273 𝑥 17.00 𝑚 
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 23−24 = 0.046
𝑙𝑡
𝑠𝑒𝑔⁄   
 TRAMO 30-32 
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 23−24 = 0.00273 𝑥 59.50 𝑚 
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 23−24 = 0.162
𝑙𝑡
𝑠𝑒𝑔⁄   
 TRAMO 32-33 
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 23−24 = 0.00273 𝑥 19.00 𝑚 
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 23−24 = 0.052
𝑙𝑡
𝑠𝑒𝑔⁄   
 TRAMO 33-34 
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 23−24 = 0.00273 𝑥 63.00 𝑚 
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 23−24 = 0.172
𝑙𝑡
𝑠𝑒𝑔⁄   
 TRAMO 34-35 
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 23−24 = 0.00273 𝑥 39.00 𝑚 
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 23−24 = 0.106
𝑙𝑡
𝑠𝑒𝑔⁄   
 TRAMO 36-37 
 
 
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 23−24 = 0.00273 𝑥 19.00 𝑚 
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 23−24 = 0.052
𝑙𝑡
𝑠𝑒𝑔⁄  
 TRAMO 37-38 
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 23−24 = 0.00273 𝑥 32.25 𝑚 
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 23−24 = 0.088
𝑙𝑡
𝑠𝑒𝑔⁄   
 TRAMO 38-30 
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 23−24 = 0.00273 𝑥 17.50 𝑚 
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 23−24 = 0.048
𝑙𝑡
𝑠𝑒𝑔⁄   
 TRAMO 39-40 
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 23−24 = 0.00273 𝑥 18.50 𝑚 
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 23−24 = 0.051
𝑙𝑡
𝑠𝑒𝑔⁄   
 TRAMO 40-41 
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 23−24 = 0.00273 𝑥 28.00 𝑚 
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 23−24 = 0.076
𝑙𝑡
𝑠𝑒𝑔⁄   
 TRAMO 41-42 
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 23−24 = 0.00273 𝑥 37.10 𝑚 
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 23−24 = 0.101
𝑙𝑡
𝑠𝑒𝑔⁄   
 TRAMO 42-43 
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 23−24 = 0.00273 𝑥 21.50 𝑚 
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 23−24 = 0.059
𝑙𝑡
𝑠𝑒𝑔⁄   
 TRAMO 43-44 
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 23−24 = 0.00273 𝑥 21.80 𝑚 
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 23−24 = 0.060
𝑙𝑡
𝑠𝑒𝑔⁄   
 TRAMO 44-45 
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 23−24 = 0.00273 𝑥 32.80 𝑚 
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 23−24 = 0.090
𝑙𝑡
𝑠𝑒𝑔⁄   
 
 
 TRAMO 45-46 
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 23−24 = 0.00273 𝑥 5.28 𝑚 
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 23−24 = 0.014
𝑙𝑡
𝑠𝑒𝑔⁄   
 TRAMO 46-17 
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 23−24 = 0.00273 𝑥 43.50 𝑚 
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 23−24 = 0.119
𝑙𝑡
𝑠𝑒𝑔⁄  
 TRAMO 47-19 
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 23−24 = 0.00273 𝑥 50.00 𝑚 
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 23−24 = 0.137
𝑙𝑡
𝑠𝑒𝑔⁄   
Teniendo los caudales para cada tramo se procede al cálculo se procedió a 
calcular los diámetros de las tuberías y presiones. Con los cálculos realizados 
se obtuvo los siguientes resultados: 
 
 




















TE 101.00                 101.00   
TE a EM 91.00 17.30 0.047 4.482 0.578 1.213 2 0.051 1.544 99.46 8.46 
 EM a 1 74.42 77.50 0.212 0.522 0.214 0.173 2 0.051 0.129 99.33 24.91 
1 a 2 72.32 29.80 0.081 0.310 0.070 0.129 2 0.051 0.019 99.31 26.99 
2 a 3 61.65 38.30 0.105 0.229 0.279 0.072 2 0.051 0.014 99.29 37.64 
3 a 4 58.65 45.50 0.124 0.124 0.066 0.052 2 0.051 0.005 99.29 40.64 
EM a 5 64.35 47.07 0.129 3.913 0.566 1.063 2 0.051 3.268 96.02 31.67 
5 a 6 68.20 61.92 0.169 3.785 0.062 1.618 2 0.051 4.041 91.98 23.78 
6 a 7 69.52 26.72 0.073 3.616 0.049 1.621 2 0.051 1.602 90.38 20.86 
7 a 8 70.83 37.54 0.102 3.543 0.035 1.706 2 0.051 2.168 88.21 17.38 
8 a 9 71.10 16.52 0.045 3.440 0.016 1.936 2 0.051 0.903 87.31 16.21 
9 a 10 71.32 12.04 0.033 3.395 0.018 1.867 2 0.051 0.643 86.66 15.34 
10 a 11 74.00 32.28 0.088 3.362 0.083 1.355 2 0.051 1.692 84.97 10.97 
11 a 12 73.24 2.79 0.008 3.274 0.272 1.034 2 0.051 0.139 84.83 11.59 
12 a 13 71.43 35.35 0.097 0.397 0.051 0.177 2 0.051 0.035 84.80 13.37 
13 a 14 70.54 28.00 0.076 0.300 0.032 0.147 2 0.051 0.017 84.78 14.24 
14 a 15 69.76 50.50 0.138 0.224 0.015 0.127 2 0.051 0.018 84.76 15.00 
15 a 16 67.88 31.50 0.086 0.086 0.060 0.037 2 0.051 0.002 84.76 16.88 
12 a 17 65.36 28.00 0.076 2.870 0.281 0.900 2 0.051 1.094 83.67 18.31 
17 a 18 69.88 95.50 0.261 0.261 0.047 0.118 2 0.051 0.044 83.62 13.74 
17 a 19 56.22 23.00 0.063 1.963 0.397 0.574 2 0.051 0.445 83.18 26.96 
19 a 20 60.74 77.60 0.212 0.281 0.058 0.122 2 0.051 0.041 83.14 22.40 
20 a 21 66.83 25.50 0.070 0.070 0.239 0.023 2 0.051 0.001 83.14 16.31 
19 a 22 48.74 18.50 0.051 1.482 0.404 0.432 2 0.051 0.213 82.92 34.18 
22 a 23 49.95 20.70 0.057 0.057 0.058 0.024 2 0.051 0.001 82.92 32.97 
22 a 24 45.36 60.00 0.164 1.375 0.056 0.600 2 0.051 0.601 82.32 36.96 
24 a 25 45.18 6.40 0.017 1.212 0.028 0.610 2 0.051 0.051 82.27 37.09 
25 a 26 42.38 13.00 0.035 0.035 0.215 0.012 2 0.051 0.000 82.27 39.89 
25 a 27 47.73 57.60 0.157 1.159 0.044 0.531 2 0.051 0.420 81.85 34.12 
27 a 28 48.18 38.80 0.106 1.001 0.012 0.605 2 0.051 0.216 81.63 33.45 
28 a 29 49.82 27.00 0.074 0.895 0.061 0.385 2 0.051 0.122 81.51 31.69 
29 a 30 52.00 34.75 0.095 0.822 0.063 0.351 2 0.051 0.134 81.38 29.38 
30 a 31 48.20 17.00 0.046 0.046 0.224 0.015 2 0.051 0.000 81.38 33.18 
30 a 32 52.47 59.50 0.162 0.493 0.072 0.205 2 0.051 0.089 81.29 28.82 
32 a 33 53.67 19.00 0.052 0.330 0.063 0.141 2 0.051 0.014 81.28 27.61 
33 a 34 50.62 63.00 0.172 0.278 0.048 0.125 2 0.051 0.033 81.24 30.62 
34 a 35 50.80 39.00 0.106 0.106 0.005 0.078 2 0.051 0.003 81.24 30.44 
36 a 37 56.25 19.00 0.052 0.052 0.062 0.022 2 0.051 0.000 81.24 24.99 
37 a 38 57.42 32.25 0.088 0.140 0.116 0.053 2 0.051 0.005 81.23 23.81 
38 a 30 61.17 17.50 0.048 0.188 0.524 0.052 2 0.051 0.004 81.23 20.06 
39 a 40 61.60 18.50 0.051 0.051 0.065 0.021 2 0.051 0.000 81.23 19.63 
40 a 41 62.80 28.00 0.076 0.127 0.037 0.060 2 0.051 0.003 81.23 18.43 
41 a 42 63.84 37.10 0.101 0.228 0.023 0.120 2 0.051 0.013 81.21 17.37 
42 a 43 64.69 21.50 0.059 0.287 0.180 0.099 2 0.051 0.012 81.20 16.51 
43 a 44 68.57 21.80 0.060 0.346 0.276 0.109 2 0.051 0.017 81.19 12.62 
44 a 45 62.55 32.80 0.090 0.436 0.070 0.182 2 0.051 0.039 81.15 18.60 
45 a 46 60.27 5.28 0.014 0.450 0.280 0.141 2 0.051 0.007 81.14 20.87 
46 a 17 61.75 43.50 0.119 0.569 0.083 0.229 2 0.051 0.085 81.05 19.30 




DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 
Población de diseño 
Población actual 
Actualmente en el Asentamiento Humano Los Álamos se encuentra poblado por 
30 manzanas, donde existen 120 viviendas y consideramos 6 habitantes por lote 
según la norma OS. 0100. 
𝑃𝑎 = 𝑁° 𝑙𝑜𝑡𝑒𝑠 𝑥 ℎ𝑎𝑏/𝑙𝑜𝑡𝑒 
𝑃𝑎 = 120𝑥6 
𝑃𝑎 = 720 ℎ𝑎𝑏 
Población futura 
Consideramos un periodo de diseño de 20 años, tomando datos de la tasa de 
crecimiento de 1.005% de la INEI, calculado la siguiente fórmula: 
Lugar:AA.HH Los Álamos 
Tasa de crecimiento intersensal 2000-2019 del distrito: 
N° de viviendas: 120 
N° integrantes por vivienda: 6 
 





Pf=Población de diseño (hab) 
Po=Población actual (hab) 
R=Tasa de crecimiento (%) 
T=Periodo de diseño (años) 






𝑃𝑓 = 879.40 ≈ 880 ℎ𝑎𝑏 
 
Dotación 
Según el reglamento nacional de edificaciones en la norma OS. 0100, precisa 
que la dotación depende del clima, teniendo para climas fríos una dotación de 
180 lt/hab/día y 220 lt/hab/día en clima templado y cálido. Entonces para el 
diseño se consideró una dotación 220 lt/ hab/ día, por estar ubicado en la región 
costa. 
Variación de consumo 
Para diseñar tomamos en cuena los que establece el RNE, y consideramos dos 
coeficientes de viariación de consumo: 
Coeficiente de variación máx diaria K1: 1.3 
Coeficiente de variación máx horaria K2: 
De 2000 a 10000 hab K2=2.5 
Menor de 2000 hab K2=2.0 
Mayor de 10000 hab K2=1.8 
Caudal de diseño 
Diseñamos el sistema de alcantarilllado calculando primero el caudar de uso 
doméstico, comercial etc, por lo tanto necesitamos calcular el caudal máximo 
diario y caudal máximo horario. 
N° Lotes Uso Dotación 
120 doméstico 220 lt/hab/día 
 
𝑄𝑝 =









𝑄𝑝 = 2.24 𝑙𝑡/𝑠 
Caudal máximo diario 
Aquí procedemos a multiplicar la constante por el caudal medio poblacional. 
𝑄𝑚𝑑 = 𝐾1 𝑥 𝑄𝑝 
𝑄𝑚𝑑 = 1.3 𝑥 2.241 
𝑄𝑚𝑑 = 2.913 𝑙𝑡/𝑠 
Caudal máximo horario 
Aquí procedemos a cudal máximo horario y considraremos K2 por el caudal 
medio poblacional. 
𝑄𝑚ℎ = 𝐾2 𝑥 𝑄𝑝 
𝑄𝑚ℎ = 2.0 𝑥 2.241 
𝑄𝑚ℎ = 4.482 𝑙𝑡/𝑠 
Parámetros del diseño de la red de alcantarillado 
Deacuerdo con lo indicado en el reglamento nacional de edificaciones en la 
norma OS. 0100, en el ítem 1.8 Caudal de contribución de alcantarillado, se 
considera que el 80% del caudal de agua potable consumida ingresa al sistema 
de alcantarillado. 
Población futura 880 habitantes 
Dotación 220 lt/hab/día 
Qmh 4.482 lt/seg 
Longitud de tubería 1.16046 km 
N° de buzones 42 
 
Caudal de infiltración 
𝑄𝑖 = 80%𝑥𝑄𝑚ℎ +
20000𝑥𝑙𝑜𝑛𝑔. 𝑡𝑢𝑏 + 380𝑥𝑁°𝑏𝑢𝑧𝑜𝑛𝑒𝑠
86400
 
















𝑞𝑢 = 0.003 𝑙𝑡/𝑠 
Caudal de contribución 
 Tramo N°1 
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 1 = 0.003 𝑥 18.70 
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 1 =  0.064 𝑙𝑡/𝑠 
 Tramo N°2 
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 2 = 0.003 𝑥 22.20 
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 2 =  0.075 𝑙𝑡/𝑠 
 Tramo N°3 
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 3 = 0.003 𝑥 37.80 
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 3 = 0.129 𝑙𝑡/𝑠 
 Tramo N°4 
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 4 = 0.003 𝑥 42.26 
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 4 = 0.144 𝑙𝑡/𝑠 
 Tramo N°5 
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 5 = 0.003 𝑥 28.00 
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 5 =  0.095 𝑙𝑡/𝑠 
 Tramo N°6 
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 6 = 0.003 𝑥 25.00 
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 6 = 0.085 𝑙𝑡/𝑠 
 Tramo N°7 
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 7 = 0.003 𝑥 47.00 
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 7 =  0.160 𝑙𝑡/𝑠 
 Tramo N°8
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 8 = 0.003 𝑥 28.00
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 8 = 0.095 𝑙𝑡/𝑠
 Tramo N°9
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 9 = 0.003 𝑥 28.00
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 9 = 0.095 𝑙𝑡/𝑠
 Tramo N°10
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 10 = 0.003 𝑥 28.50
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 10 = 0.097 𝑙𝑡/𝑠
 Tramo N°11
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 11 = 0.003 𝑥 68.70
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 11 = 0.234 𝑙𝑡/𝑠
 Tramo N°12
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 12 = 0.003 𝑥 19.00
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 12 = 0.065 𝑙𝑡/𝑠
 Tramo N°13
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 13 = 0.003 𝑥 16.40
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 13 = 0.056 𝑙𝑡/𝑠
 Tramo N°14
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 14 = 0.003 𝑥 23.60
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 14 = 0.080 𝑙𝑡/𝑠
 Tramo N°15
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 15 = 0.003 𝑥 20.00
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 15 = 0.068 𝑙𝑡/𝑠
 Tramo N°16
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 16 = 0.003 𝑥 14.20
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 16 = 0.048 𝑙𝑡/𝑠
 Tramo N°17
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 17 = 0.003 𝑥 23.10
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 17 = 0.079 𝑙𝑡 /𝑠
 Tramo N°18
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 18 = 0.003 𝑥 41.80
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 18 = 0.142 𝑙𝑡/𝑠
 Tramo N°19
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 19 = 0.003 𝑥 30.00
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 19 = 0.102 𝑙𝑡/𝑠
 Tramo N°20
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 20 = 0.003 𝑥 27.80
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 20 = 0.095 𝑙𝑡/𝑠
 Tramo N°21
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 21 = 0.003 𝑥 10.50
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 21 = 0.036 𝑙𝑡/𝑠
 Tramo N°22
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 22 = 0.003 𝑥 12.85
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 22 = 0.044 𝑙𝑡/𝑠
 Tramo N°23
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 23 = 0.003 𝑥 50.00
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 23 = 0.170 𝑙𝑡/𝑠
 Tramo N°24
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 24 = 0.003 𝑥 39.70
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 24 = 0.135 𝑙𝑡/𝑠
 Tramo N°25
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 25 = 0.003 𝑥 47.00




𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 26 = 0.003 𝑥 30.00 
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 26 = 0.102 𝑙𝑡/𝑠 
 Tramo N°27 
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 27 = 0.003 𝑥 25.75 
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 27 = 0.008 𝑙𝑡/𝑠 
 Tramo N°28 
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 28 = 0.003𝑥 5.50 
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 28 = 0.019 𝑙𝑡/𝑠 
 Tramo N°29 
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 29 = 0.003 𝑥 20.10 
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 29 = 0.068 𝑙𝑡/𝑠 
 Tramo N°30 
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 30 = 0.003 𝑥 18.50 
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 30 = 0.063 𝑙𝑡/𝑠 
 Tramo N°31 
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 31 = 0.003 𝑥 5.20 
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 31 = 0.018 𝑙𝑡/𝑠 
 Tramo N°32 
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 32 = 0.003 𝑥 28.00 
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 32 = 0.095 𝑙𝑡/𝑠 
 Tramo N°33 
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 33 = 0.003 𝑥 49.80 
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 33 = 0.169 𝑙𝑡/𝑠 
 Tramo N°34 
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 34 = 0.003 𝑥 30.00 
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 34 = 0.102 𝑙𝑡/𝑠 
 Tramo N°35 
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 35 = 0.003 𝑥 33.70 
 
 
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 35 = 0.115 𝑙𝑡/𝑠 
 Tramo N°36 
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 36 = 0.003 𝑥 20.45 
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 36 = 0.070 𝑙𝑡/𝑠 
 Tramo N°37 
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 37 = 0.003 𝑥 23.10 
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 37 = 0.079 𝑙𝑡/𝑠 
 Tramo N°38 
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 38 = 0.003 𝑥 35.75 
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 38 = 0.122 𝑙𝑡/𝑠 
 Tramo N°39 
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 39 = 0.003 𝑥 5.50 
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 39 = 0.019 𝑙𝑡/𝑠 
 Tramo N°40 
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 40 = 0.003 𝑥 31.50 
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 40 = 0.107 𝑙𝑡/𝑠 
 Tramo N°41 
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 41 = 0.003 𝑥 25.50 
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 41 = 0.087 𝑙𝑡/𝑠 
 Tramo N°42 
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 42 = 0.003 𝑥 22.00 
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 42 = 0.075 𝑙𝑡/𝑠 
 
Los cálculos se basaron en normativa OS. 070 del RNE, fueron realizados 
en una hoja Excel y se obtuvieron los siguientes resultados: 
 
 












Cota Tapa Profundidad Cota fondo 
A. Ar. A. Ab. A. Ar. A. Ab. A. Ar. A. Ab. 
1 13 14 18.70 0.003 0.064 0.000 1.50 73.12 71.11 1.20 1.20 71.92 69.91 
2 14 15 22.20 0.003 0.075 0.064 1.50 71.11 62.45 1.20 1.20 69.91 61.25 
3 15 16 37.80 0.003 0.129 0.139 1.50 62.45 59.45 1.20 1.20 61.25 58.25 
4 16 17 42.26 0.003 0.144 0.268 1.50 59.45 58.22 1.20 1.20 58.25 57.02 
5 18 17 28.00 0.003 0.095 0.000 1.50 61.97 58.22 1.20 1.20 60.77 57.02 
6 17 3 25.00 0.003 0.085 0.506 1.50 58.22 53.28 1.20 1.30 57.02 51.98 
7 19 20 47.00 0.003 0.160 0.000 1.50 54.47 53.22 1.20 1.20 53.27 52.02 
8 20 21 28.00 0.003 0.095 0.160 1.50 53.22 51.42 1.20 1.20 52.02 50.22 
9 21 22 28.00 0.003 0.095 0.255 1.50 51.42 51.00 1.20 1.20 50.22 49.80 
10 22 23 28.50 0.003 0.097 0.350 1.50 51.00 50.22 1.20 1.20 49.80 49.02 
11 23 Exist. 1 68.70 0.003 0.234 0.447 1.50 50.22 49.85 1.20 1.30 49.02 48.55 
12 1 2 19.00 0.003 0.065 0.000 1.50 53.27 53.22 1.20 1.20 52.07 52.02 
13 2 3 16.40 0.003 0.056 0.065 1.50 53.22 53.28 1.20 1.30 52.02 51.98 
14 3 4 23.60 0.003 0.080 0.712 1.50 53.28 52.80 1.30 1.30 51.98 51.50 
15 4 5 20.00 0.003 0.068 1.830 1.90 52.80 52.59 1.30 1.30 51.50 51.29 
16 5 6 14.20 0.003 0.048 1.898 1.95 52.59 50.62 1.30 1.20 51.29 49.42 
17 6 7 23.10 0.003 0.079 1.946 2.02 50.62 48.98 1.20 1.20 49.42 47.78 
18 7 8 41.80 0.003 0.142 2.025 2.17 48.98 48.53 1.20 1.30 47.78 47.23 
19 8 9 30.00 0.003 0.102 2.167 2.27 48.53 46.50 1.30 1.20 47.23 45.30 
20 9 10 27.80 0.003 0.095 2.269 2.36 46.50 45.98 1.20 1.20 45.30 44.78 
21 10 11 10.50 0.003 0.036 3.026 3.06 45.98 43.18 1.20 1.20 44.78 41.98 
22 11 Exist. 2 12.85 0.003 0.044 3.061 3.11 43.18 40.25 1.20 1.20 41.98 39.05 
23 41 36 50.00 0.003 0.170 0.000 1.50 57.00 56.07 1.20 1.20 55.80 54.87 
24 39 40 39.70 0.003 0.135 0.000 1.50 68.02 66.16 1.20 1.20 66.82 64.96 
 
 
25 40 35 47.00 0.003 0.160 0.135 1.50 66.16 62.55 1.20 1.20 64.96 61.35 
26 42 38 30.00 0.003 0.102 0.000 1.50 63.35 61.07 1.20 1.20 62.15 59.87 
27 34 35 25.75 0.003 0.088 0.000 1.50 72.23 62.55 1.20 1.20 71.03 61.35 
28 35 38 5.50 0.003 0.019 0.223 1.50 62.55 61.07 1.20 1.20 61.35 59.87 
29 38 36 20.10 0.003 0.068 0.343 1.50 61.07 56.07 1.20 1.20 59.87 54.87 
30 36 37 18.50 0.003 0.063 0.582 1.50 56.07 46.10 1.20 1.20 54.87 44.90 
31 37 10 5.20 0.003 0.018 0.644 1.50 46.10 45.98 1.20 1.20 44.90 44.78 
32 34 25 28.00 0.003 0.095 0.000 1.50 72.23 71.34 1.20 1.20 71.03 70.14 
33 25 26 49.80 0.003 0.169 0.095 1.50 71.34 70.56 1.20 1.20 70.14 69.36 
34 26 27 30.00 0.003 0.102 0.265 1.50 70.56 68.68 1.20 1.20 69.36 67.48 
35 27 28 33.70 0.003 0.115 0.367 1.50 68.68 64.51 1.20 1.20 67.48 63.31 
36 28 29 20.45 0.003 0.070 0.481 1.50 64.51 62.40 1.20 1.20 63.31 61.20 
37 29 4 23.10 0.003 0.079 0.959 1.50 62.40 52.80 1.20 1.30 61.20 51.50 
38 25 30 35.75 0.003 0.122 0.000 1.50 71.34 65.49 1.20 1.20 70.14 64.29 
39 30 31 5.50 0.003 0.019 0.122 1.50 65.49 65.02 1.20 1.20 64.29 63.82 
40 31 32 31.50 0.003 0.107 0.140 1.50 65.02 64.64 1.20 1.30 63.82 63.34 
41 32 33 25.50 0.003 0.087 0.247 1.50 64.64 63.60 1.30 1.20 63.34 62.40 
42 33 29 22.00 0.003 0.075 0.334 1.50 63.60 62.40 1.20 1.20 62.40 61.20 
















2.01 0.1075 0.0053 1.20 8'' 0.023592325 2.60 
8.66 0.3901 0.0053 1.20 8'' 0.019872814 4.96 
3.00 0.0794 0.0053 1.20 8'' 0.011671335 2.24 
1.23 0.0291 0.0053 1.20 8'' 0.010439576 1.35 
3.75 0.1339 0.0053 1.20 8'' 0.015756303 2.91 
4.94 0.1976 0.0053 1.30 8'' 0.017647059 3.53 
1.25 0.0266 0.0053 1.20 8'' 0.009386733 1.29 
1.80 0.0643 0.0053 1.20 8'' 0.015756303 2.01 
0.42 0.0150 0.0053 1.20 8'' 0.015756303 0.97 
0.78 0.0274 0.0053 1.20 8'' 0.015479876 1.31 
0.37 0.0054 0.0053 1.30 8'' 0.006421783 0.58 
0.05 0.0026 0.0053 1.20 8'' 0.023219814 0.41 
0.06 0.0037 0.0053 1.30 8'' 0.026901004 0.48 
0.48 0.0203 0.0053 1.30 8'' 0.018693918 1.13 
0.21 0.0105 0.0053 1.30 8'' 0.027913 0.81 
1.97 0.1387 0.0053 1.20 8'' 0.040314085 2.96 
1.64 0.0710 0.0053 1.20 8'' 0.025781818 2.12 
0.45 0.0108 0.0053 1.30 8'' 0.015247847 0.82 
2.03 0.0677 0.0053 1.20 8'' 0.022245333 2.07 
0.52 0.0187 0.0053 1.20 8'' 0.025005755 1.09 
2.80 0.2667 0.0053 1.20 8'' 0.085753333 4.10 
2.93 0.2280 0.0053 1.20 8'' 0.071070817 3.79 
0.93 0.0186 0.0053 1.20 8'' 0.008823529 1.08 
1.86 0.0469 0.0053 1.20 8'' 0.011112757 1.72 
3.61 0.0768 0.0053 1.20 8'' 0.009386733 2.20 
2.28 0.0760 0.0053 1.20 8'' 0.014705882 2.19 
9.68 0.3759 0.0053 1.20 8'' 0.017133067 4.87 
1.48 0.2691 0.0053 1.20 8'' 0.080213904 4.12 
5.00 0.2488 0.0053 1.20 8'' 0.021949078 3.96 
9.97 0.5389 0.0053 1.20 8'' 0.023847377 5.83 
0.12 0.0231 0.0053 1.20 8'' 0.084841629 1.21 
0.89 0.0318 0.0053 1.20 8'' 0.015756303 1.42 
0.78 0.0157 0.0053 1.20 8'' 0.008858965 0.99 
1.88 0.0627 0.0053 1.20 8'' 0.014705882 1.99 
4.17 0.1237 0.0053 1.20 8'' 0.01309129 2.79 
2.11 0.1032 0.0053 1.20 8'' 0.021573422 2.55 
9.60 0.4156 0.0053 1.30 8'' 0.019098549 5.12 
5.85 0.1636 0.0053 1.20 8'' 0.012340601 3.21 
0.47 0.0855 0.0053 1.20 8'' 0.080213904 2.32 
0.38 0.0121 0.0053 1.30 8'' 0.014005602 0.87 
1.04 0.0408 0.0053 1.20 8'' 0.017301038 1.60 





















































ANEXO N° 13: 
METRADOS DE 
PROPUESTA DE DISEÑO 
 
 
PLANILLA DE METRADOS 
PROYECTO: 
"PROPUESTA DE SOLUCIÓN A LA EVALUACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AA.HH. LOS ÁLAMOS-COISHCO-
SANTA-ANCASH 2020" 
                




01.00.00 SISTEMA DE ALCANTARILLADO             
01.01.00 OBRAS PROVISIONALES             
01.01.01 CARTEL DE OBRA 3.60 x 4.80 m UND         1.00 
01.01.02 ALMACEN OFICINA Y CASETA DE GUARDIANIA GLB         1.00 
01.01.03 TRANSPORTE DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS GLB         1.00 
01.01.04 AGUA PARA LA OBRA GLB         1.00 
01.02.00 SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA             
01.02.01 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD TEMPORAL GLB         1.00 
01.02.02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL GLB         1.00 
01.02.03 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA GLB         1.00 
01.02.04 CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO GLB         1.00 
01.03.00 TRABAJOS PRELIMINARES             
01.03.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2         768.07 
  Longitud. tubería matriz             
  Bz exist. - Bz 23 M2 68.70 0.50   1.00 34.35 
  Bz 23 - Bz 22 M2 28.50 0.50   1.00 14.25 
  Bz 22 - Bz 21 M2 28.00 0.50   1.00 14.00 
  Bz 21 - Bz 20 M2 28.00 0.50   1.00 14.00 
  Bz 20 - Bz 19 M2 47.00 0.50   1.00 23.50 
  Bz 01 - Bz 02 M2 19.00 0.50   1.00 9.50 
 
 
  Bz 02 - Bz 03 M2 16.40 0.50   1.00 8.20 
  Bz 03 - Bz 04 M2 23.60 0.50   1.00 11.80 
  Bz 04 - Bz 05 M2 20.00 0.50   1.00 10.00 
  Bz 05 - Bz 06 M2 14.20 0.50   1.00 7.10 
  Bz 06 - Bz 07 M2 23.10 0.50   1.00 11.55 
  Bz 07 - Bz 08 M2 41.80 0.50   1.00 20.90 
  Bz 08 - Bz 09 M2 30.00 0.50   1.00 15.00 
  Bz 09 - Bz 10 M2 27.80 0.50   1.00 13.90 
  Bz exis. 2 - Bz 11 M2 12.85 0.50   1.00 6.43 
  Bz 11 - Bz 10 M2 10.50 0.50   1.00 5.25 
  Bz 10 - Bz 37 M2 5.20 0.50   1.00 2.60 
  Bz 13 - Bz 14 M2 18.70 0.50   1.00 9.35 
  Bz 14 - Bz 15 M2 22.20 0.50   1.00 11.10 
  Bz 15 - Bz 16 M2 37.80 0.50   1.00 18.90 
  Bz 16 - Bz 17 M2 42.26 0.50   1.00 21.13 
  Bz 17 - Bz 03 M2 25.00 0.50   1.00 12.50 
  Bz 17 - Bz 18 M2 28.00 0.50   1.00 14.00 
  Bz 04 - Bz 29 M2 23.10 0.50   1.00 11.55 
  Bz 20 - Bz 33 M2 22.00 0.50   1.00 11.00 
  Bz 33 - Bz 32 M2 25.50 0.50   1.00 12.75 
  Bz 32 - Bz 31 M2 31.50 0.50   1.00 15.75 
  Bz 31 - Bz 30 M2 5.50 0.50   1.00 2.75 
  Bz 30 - Bz 25 M2 35.75 0.50   1.00 17.88 
  Bz 29 - Bz 28 M2 20.45 0.50   1.00 10.23 
  Bz 28 - Bz 27 M2 33.70 0.50   1.00 16.85 
  Bz 27 - Bz 26 M2 30.00 0.50   1.00 15.00 
  Bz 26 - Bz 25 M2 49.80 0.50   1.00 24.90 
Bz 25 - Bz 34 M2 28.00 0.50 1.00 14.00 
Bz 34 - Bz 35 M2 25.75 0.50 1.00 12.88 
Bz 35 - Bz 38 M2 5.50 0.50 1.00 2.75 
Bz 38 - Bz 42 M2 30.00 0.50 1.00 15.00 
Bz 38 - Bz 36 M2 20.10 0.50 1.00 10.05 
Bz 36 - Bz 37 M2 18.50 0.50 1.00 9.25 
Bz 36 -Bz 41 M2 50.00 0.50 1.00 25.00 
Bz 35 - Bz 40 M2 47.00 0.50 1.00 23.50 
Bz 40 - Bz 39 M2 39.70 0.50 1.00 19.85 
TOTAL 580.23 
Conexiones domiciliarias: 
Mz A - Lt 01 M2 7.21 0.50 1.00 3.61 
Mz B - Lt 01 M2 2.52 0.50 1.00 1.26 
Mz B - Lt 02 M2 1.98 0.50 1.00 0.99 
Mz B - Lt 03 M2 1.55 0.50 1.00 0.78 
Mz B - Lt 04 M2 5.80 0.50 1.00 2.90 
Mz B - Lt 05 M2 8.66 0.50 1.00 4.33 
Mz B - Lt 06 M2 10.08 0.50 1.00 5.04 
Mz C - Lt 01 M2 4.31 0.50 1.00 2.16 
Mz C - Lt 02 M2 5.56 0.50 1.00 2.78 
Mz C - Lt 03 M2 6.72 0.50 1.00 3.36 
Mz D - Lt 01 M2 9.93 0.50 1.00 4.97 
Mz E - Lt 01 M2 18.37 0.50 1.00 9.19 
Mz E - Lt 02 M2 3.67 0.50 1.00 1.84 
Mz E - Lt 03 M2 4.09 0.50 1.00 2.05 
Mz E - Lt 04 M2 4.20 0.50 1.00 2.10 
Mz E - Lt 05 M2 3.40 0.50 1.00 1.70 
 
 
  Mz E - Lt 06 M2 4.03 0.50   1.00 2.02 
  Mz E - Lt 07 M2 3.76 0.50   1.00 1.88 
  Mz E - Lt 08 M2 3.30 0.50   1.00 1.65 
  Mz F - Lt 01 M2 4.84 0.50   1.00 2.42 
  Mz F - Lt 02 M2 4.34 0.50   1.00 2.17 
  Mz F - Lt 03 M2 3.86 0.50   1.00 1.93 
  Mz F - Lt 04 M2 4.44 0.50   1.00 2.22 
  Mz F - Lt 05 M2 4.06 0.50   1.00 2.03 
  Mz F - Lt 06 M2 3.72 0.50   1.00 1.86 
  Mz F - Lt 07 M2 3.54 0.50   1.00 1.77 
  Mz G - Lt 01 M2 5.15 0.50   1.00 2.58 
  Mz G - Lt 02 M2 4.58 0.50   1.00 2.29 
  Mz G - Lt 03 M2 4.26 0.50   1.00 2.13 
  Mz H - Lt 01 M2 2.16 0.50   1.00 1.08 
  Mz I - Lt 01 M2 3.24 0.50   1.00 1.62 
  Mz I - Lt 02 M2 3.23 0.50   1.00 1.62 
  Mz J - Lt 01 M2 10.86 0.50   1.00 5.43 
  Mz K - Lt 01 M2 3.47 0.50   1.00 1.74 
  Mz K - Lt 02 M2 4.52 0.50   1.00 2.26 
  Mz K - Lt 03 M2 3.90 0.50   1.00 1.95 
  Mz L - Lt 01 M2 1.35 0.50   1.00 0.68 
  Mz L - Lt 02 M2 2.16 0.50   1.00 1.08 
  Mz L - Lt 03 M2 2.93 0.50   1.00 1.47 
  Mz M - Lt 01 M2 4.17 0.50   1.00 2.09 
  Mz M - Lt 02 M2 4.53 0.50   1.00 2.27 
  Mz M - Lt 03 M2 9.38 0.50   1.00 4.69 
  Mz M - Lt 04 M2 9.04 0.50   1.00 4.52 
 
 
  Mz M - Lt 05 M2 8.87 0.50   1.00 4.44 
  Mz N - Lt 01 M2 1.99 0.50   1.00 1.00 
  Mz N - Lt 02 M2 1.89 0.50   1.00 0.95 
  Mz N - Lt 03 M2 1.78 0.50   1.00 0.89 
  Mz N - Lt 04 M2 1.71 0.50   1.00 0.86 
  Mz N - Lt 05 M2 1.89 0.50   1.00 0.95 
  Mz N - Lt 06 M2 1.66 0.50   1.00 0.83 
  Mz N - Lt 07 M2 2.82 0.50   1.00 1.41 
  Mz N - Lt 08 M2 3.54 0.50   1.00 1.77 
  Mz O - Lt 01 M2 4.65 0.50   1.00 2.33 
  Mz O - Lt 02 M2 4.12 0.50   1.00 2.06 
  Mz O - Lt 03 M2 3.68 0.50   1.00 1.84 
  Mz O - Lt 04 M2 3.73 0.50   1.00 1.87 
  Mz O - Lt 05 M2 3.79 0.50   1.00 1.90 
  Mz P - Lt 01 M2 3.38 0.50   1.00 1.69 
  Mz P - Lt 02 M2 3.25 0.50   1.00 1.63 
  Mz P - Lt 03 M2 3.04 0.50   1.00 1.52 
  Mz P - Lt 04 M2 2.08 0.50   1.00 1.04 
  Mz P - Lt 05 M2 2.57 0.50   1.00 1.29 
  Mz Q - Lt 01 M2 1.71 0.50   1.00 0.86 
  Mz Q - Lt 02 M2 1.85 0.50   1.00 0.93 
  Mz Q - Lt 03 M2 2.13 0.50   1.00 1.07 
  Mz Q - Lt 04 M2 2.35 0.50   1.00 1.18 
  Mz Q - Lt 05 M2 2.51 0.50   1.00 1.26 
  Mz Q - Lt 06 M2 1.76 0.50   1.00 0.88 
  Mz Q - Lt 07 M2 1.74 0.50   1.00 0.87 
  Mz Q - Lt 08 M2 1.73 0.50   1.00 0.87 
Mz R - Lt 01 M2 2.56 0.50 1.00 1.28 
Mz R - Lt 02 M2 3.98 0.50 1.00 1.99 
Mz S - Lt 01 M2 5.87 0.50 1.00 2.94 
Mz T - Lt 01 M2 2.47 0.50 1.00 1.24 
Mz T - Lt 02 M2 2.61 0.50 1.00 1.31 
Mz T - Lt 03 M2 1.50 0.50 1.00 0.75 
Mz T - Lt 04 M2 1.70 0.50 1.00 0.85 
Mz T - Lt 05 M2 2.55 0.50 1.00 1.28 
Mz T - Lt 06 M2 3.67 0.50 1.00 1.84 
Mz U - Lt 01 M2 1.93 0.50 1.00 0.97 
Mz U - Lt 02 M2 1.36 0.50 1.00 0.68 
Mz U - Lt 03 M2 2.08 0.50 1.00 1.04 
Mz U - Lt 04 M2 3.35 0.50 1.00 1.68 
Mz U - Lt 05 M2 2.98 0.50 1.00 1.49 
Mz U - Lt 06 M2 2.48 0.50 1.00 1.24 
Mz U - Lt 07 M2 1.87 0.50 1.00 0.94 
Mz U - Lt 08 M2 1.55 0.50 1.00 0.78 
Mz U - Lt 09 M2 0.98 0.50 1.00 0.49 
Mz U - Lt 10 M2 2.21 0.50 1.00 1.11 
Mz U - Lt 11 M2 2.33 0.50 1.00 1.17 
Mz U - Lt 12 M2 2.12 0.50 1.00 1.06 
Mz U - Lt 13 M2 2.22 0.50 1.00 1.11 
Mz V - Lt 01 M2 1.18 0.50 1.00 0.59 
Mz W - Lt 01 M2 1.43 0.50 1.00 0.72 
Mz X - Lt 01 M2 1.41 0.50 1.00 0.71 
Mz X - Lt 02 M2 1.36 0.50 1.00 0.68 
Mz X - Lt 03 M2 1.31 0.50 1.00 0.66 
 
 
  Mz Y - Lt 01 M2 1.44 0.50   1.00 0.72 
  Mz Y - Lt 02 M2 1.41 0.50   1.00 0.71 
  Mz Y - Lt 03 M2 1.45 0.50   1.00 0.73 
  Mz Y - Lt 04 M2 1.42 0.50   1.00 0.71 
  Mz A1 - Lt 01 M2 3.84 0.50   1.00 1.92 
  Mz A1 - Lt 02 M2 3.47 0.50   1.00 1.74 
  Mz A1 - Lt 03 M2 3.27 0.50   1.00 1.64 
  Mz A1 - Lt 04 M2 2.71 0.50   1.00 1.36 
  Mz A1 - Lt 05 M2 2.51 0.50   1.00 1.26 
            TOTAL 187.84 
01.03.02 TRAZO Y REPLANTEO PARA ALCANTARILLADO M2         768.07 
  Longitud. tubería matriz             
  Bz exist. - Bz 23 M2 68.70 0.50   1.00 34.35 
  Bz 23 - Bz 22 M2 28.50 0.50   1.00 14.25 
  Bz 22 - Bz 21 M2 28.00 0.50   1.00 14.00 
  Bz 21 - Bz 20 M2 28.00 0.50   1.00 14.00 
  Bz 20 - Bz 19 M2 47.00 0.50   1.00 23.50 
  Bz 01 - Bz 02 M2 19.00 0.50   1.00 9.50 
  Bz 02 - Bz 03 M2 16.40 0.50   1.00 8.20 
  Bz 03 - Bz 04 M2 23.60 0.50   1.00 11.80 
  Bz 04 - Bz 05 M2 20.00 0.50   1.00 10.00 
  Bz 05 - Bz 06 M2 14.20 0.50   1.00 7.10 
  Bz 06 - Bz 07 M2 23.10 0.50   1.00 11.55 
  Bz 07 - Bz 08 M2 41.80 0.50   1.00 20.90 
  Bz 08 - Bz 09 M2 30.00 0.50   1.00 15.00 
  Bz 09 - Bz 10 M2 27.80 0.50   1.00 13.90 
  Bz exis. 2 - Bz 11 M2 12.85 0.50   1.00 6.43 
Bz 11 - Bz 10 M2 10.50 0.50 1.00 5.25 
Bz 10 - Bz 37 M2 5.20 0.50 1.00 2.60 
Bz 13 - Bz 14 M2 18.70 0.50 1.00 9.35 
Bz 14 - Bz 15 M2 22.20 0.50 1.00 11.10 
Bz 15 - Bz 16 M2 37.80 0.50 1.00 18.90 
Bz 16 - Bz 17 M2 42.26 0.50 1.00 21.13 
Bz 17 - Bz 03 M2 25.00 0.50 1.00 12.50 
Bz 17 - Bz 18 M2 28.00 0.50 1.00 14.00 
Bz 04 - Bz 29 M2 23.10 0.50 1.00 11.55 
Bz 20 - Bz 33 M2 22.00 0.50 1.00 11.00 
Bz 33 - Bz 32 M2 25.50 0.50 1.00 12.75 
Bz 32 - Bz 31 M2 31.50 0.50 1.00 15.75 
Bz 31 - Bz 30 M2 5.50 0.50 1.00 2.75 
Bz 30 - Bz 25 M2 35.75 0.50 1.00 17.88 
Bz 29 - Bz 28 M2 20.45 0.50 1.00 10.23 
Bz 28 - Bz 27 M2 33.70 0.50 1.00 16.85 
Bz 27 - Bz 26 M2 30.00 0.50 1.00 15.00 
Bz 26 - Bz 25 M2 49.80 0.50 1.00 24.90 
Bz 25 - Bz 34 M2 28.00 0.50 1.00 14.00 
Bz 34 - Bz 35 M2 25.75 0.50 1.00 12.88 
Bz 35 - Bz 38 M2 5.50 0.50 1.00 2.75 
Bz 38 - Bz 42 M2 30.00 0.50 1.00 15.00 
Bz 38 - Bz 36 M2 20.10 0.50 1.00 10.05 
Bz 36 - Bz 37 M2 18.50 0.50 1.00 9.25 
Bz 36 -Bz 41 M2 50.00 0.50 1.00 25.00 
Bz 35 - Bz 40 M2 47.00 0.50 1.00 23.50 
Bz 40 - Bz 39 M2 39.70 0.50 1.00 19.85 
TOTAL 580.23 
Conexiones domiciliarias: 
Mz A - Lt 01 M2 7.21 0.50 1.00 3.61 
Mz B - Lt 01 M2 2.52 0.50 1.00 1.26 
Mz B - Lt 02 M2 1.98 0.50 1.00 0.99 
Mz B - Lt 03 M2 1.55 0.50 1.00 0.78 
Mz B - Lt 04 M2 5.80 0.50 1.00 2.90 
Mz B - Lt 05 M2 8.66 0.50 1.00 4.33 
Mz B - Lt 06 M2 10.08 0.50 1.00 5.04 
Mz C - Lt 01 M2 4.31 0.50 1.00 2.16 
Mz C - Lt 02 M2 5.56 0.50 1.00 2.78 
Mz C - Lt 03 M2 6.72 0.50 1.00 3.36 
Mz D - Lt 01 M2 9.93 0.50 1.00 4.97 
Mz E - Lt 01 M2 18.37 0.50 1.00 9.19 
Mz E - Lt 02 M2 3.67 0.50 1.00 1.84 
Mz E - Lt 03 M2 4.09 0.50 1.00 2.05 
Mz E - Lt 04 M2 4.20 0.50 1.00 2.10 
Mz E - Lt 05 M2 3.40 0.50 1.00 1.70 
Mz E - Lt 06 M2 4.03 0.50 1.00 2.02 
Mz E - Lt 07 M2 3.76 0.50 1.00 1.88 
Mz E - Lt 08 M2 3.30 0.50 1.00 1.65 
Mz F - Lt 01 M2 4.84 0.50 1.00 2.42 
Mz F - Lt 02 M2 4.34 0.50 1.00 2.17 
Mz F - Lt 03 M2 3.86 0.50 1.00 1.93 
Mz F - Lt 04 M2 4.44 0.50 1.00 2.22 
Mz F - Lt 05 M2 4.06 0.50 1.00 2.03 
Mz F - Lt 06 M2 3.72 0.50 1.00 1.86 
 
 
  Mz F - Lt 07 M2 3.54 0.50   1.00 1.77 
  Mz G - Lt 01 M2 5.15 0.50   1.00 2.58 
  Mz G - Lt 02 M2 4.58 0.50   1.00 2.29 
  Mz G - Lt 03 M2 4.26 0.50   1.00 2.13 
  Mz H - Lt 01 M2 2.16 0.50   1.00 1.08 
  Mz I - Lt 01 M2 3.24 0.50   1.00 1.62 
  Mz I - Lt 02 M2 3.23 0.50   1.00 1.62 
  Mz J - Lt 01 M2 10.86 0.50   1.00 5.43 
  Mz K - Lt 01 M2 3.47 0.50   1.00 1.74 
  Mz K - Lt 02 M2 4.52 0.50   1.00 2.26 
  Mz K - Lt 03 M2 3.90 0.50   1.00 1.95 
  Mz L - Lt 01 M2 1.35 0.50   1.00 0.68 
  Mz L - Lt 02 M2 2.16 0.50   1.00 1.08 
  Mz L - Lt 03 M2 2.93 0.50   1.00 1.47 
  Mz M - Lt 01 M2 4.17 0.50   1.00 2.09 
  Mz M - Lt 02 M2 4.53 0.50   1.00 2.27 
  Mz M - Lt 03 M2 9.38 0.50   1.00 4.69 
  Mz M - Lt 04 M2 9.04 0.50   1.00 4.52 
  Mz M - Lt 05 M2 8.87 0.50   1.00 4.44 
  Mz N - Lt 01 M2 1.99 0.50   1.00 1.00 
  Mz N - Lt 02 M2 1.89 0.50   1.00 0.95 
  Mz N - Lt 03 M2 1.78 0.50   1.00 0.89 
  Mz N - Lt 04 M2 1.71 0.50   1.00 0.86 
  Mz N - Lt 05 M2 1.89 0.50   1.00 0.95 
  Mz N - Lt 06 M2 1.66 0.50   1.00 0.83 
  Mz N - Lt 07 M2 2.82 0.50   1.00 1.41 
  Mz N - Lt 08 M2 3.54 0.50   1.00 1.77 
 
 
  Mz O - Lt 01 M2 4.65 0.50   1.00 2.33 
  Mz O - Lt 02 M2 4.12 0.50   1.00 2.06 
  Mz O - Lt 03 M2 3.68 0.50   1.00 1.84 
  Mz O - Lt 04 M2 3.73 0.50   1.00 1.87 
  Mz O - Lt 05 M2 3.79 0.50   1.00 1.90 
  Mz P - Lt 01 M2 3.38 0.50   1.00 1.69 
  Mz P - Lt 02 M2 3.25 0.50   1.00 1.63 
  Mz P - Lt 03 M2 3.04 0.50   1.00 1.52 
  Mz P - Lt 04 M2 2.08 0.50   1.00 1.04 
  Mz P - Lt 05 M2 2.57 0.50   1.00 1.29 
  Mz Q - Lt 01 M2 1.71 0.50   1.00 0.86 
  Mz Q - Lt 02 M2 1.85 0.50   1.00 0.93 
  Mz Q - Lt 03 M2 2.13 0.50   1.00 1.07 
  Mz Q - Lt 04 M2 2.35 0.50   1.00 1.18 
  Mz Q - Lt 05 M2 2.51 0.50   1.00 1.26 
  Mz Q - Lt 06 M2 1.76 0.50   1.00 0.88 
  Mz Q - Lt 07 M2 1.74 0.50   1.00 0.87 
  Mz Q - Lt 08 M2 1.73 0.50   1.00 0.87 
  Mz R - Lt 01 M2 2.56 0.50   1.00 1.28 
  Mz R - Lt 02 M2 3.98 0.50   1.00 1.99 
  Mz S - Lt 01 M2 5.87 0.50   1.00 2.94 
  Mz T - Lt 01 M2 2.47 0.50   1.00 1.24 
  Mz T - Lt 02 M2 2.61 0.50   1.00 1.31 
  Mz T - Lt 03 M2 1.50 0.50   1.00 0.75 
  Mz T - Lt 04 M2 1.70 0.50   1.00 0.85 
  Mz T - Lt 05 M2 2.55 0.50   1.00 1.28 
  Mz T - Lt 06 M2 3.67 0.50   1.00 1.84 
Mz U - Lt 01 M2 1.93 0.50 1.00 0.97 
Mz U - Lt 02 M2 1.36 0.50 1.00 0.68 
Mz U - Lt 03 M2 2.08 0.50 1.00 1.04 
Mz U - Lt 04 M2 3.35 0.50 1.00 1.68 
Mz U - Lt 05 M2 2.98 0.50 1.00 1.49 
Mz U - Lt 06 M2 2.48 0.50 1.00 1.24 
Mz U - Lt 07 M2 1.87 0.50 1.00 0.94 
Mz U - Lt 08 M2 1.55 0.50 1.00 0.78 
Mz U - Lt 09 M2 0.98 0.50 1.00 0.49 
Mz U - Lt 10 M2 2.21 0.50 1.00 1.11 
Mz U - Lt 11 M2 2.33 0.50 1.00 1.17 
Mz U - Lt 12 M2 2.12 0.50 1.00 1.06 
Mz U - Lt 13 M2 2.22 0.50 1.00 1.11 
Mz V - Lt 01 M2 1.18 0.50 1.00 0.59 
Mz W - Lt 01 M2 1.43 0.50 1.00 0.72 
Mz X - Lt 01 M2 1.41 0.50 1.00 0.71 
Mz X - Lt 02 M2 1.36 0.50 1.00 0.68 
Mz X - Lt 03 M2 1.31 0.50 1.00 0.66 
Mz Y - Lt 01 M2 1.44 0.50 1.00 0.72 
Mz Y - Lt 02 M2 1.41 0.50 1.00 0.71 
Mz Y - Lt 03 M2 1.45 0.50 1.00 0.73 
Mz Y - Lt 04 M2 1.42 0.50 1.00 0.71 
Mz A1 - Lt 01 M2 3.84 0.50 1.00 1.92 
Mz A1 - Lt 02 M2 3.47 0.50 1.00 1.74 
Mz A1 - Lt 03 M2 3.27 0.50 1.00 1.64 
Mz A1 - Lt 04 M2 2.71 0.50 1.00 1.36 
Mz A1 - Lt 05 M2 2.51 0.50 1.00 1.26 
 
 
            TOTAL 187.84 
01.04.00 PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19             
01.04.01 COMEDOR PARA PERSONAL OBRERO GLB         1.00 
01.04.02 VESTUARIO DE TRABAJADORES GLB         1.00 
01.04.03 AREA DE TRIAJE Y CONTROL DE OBREROS GLB         1.00 
01.04.04 DESINFECCIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO DIA         90.00 
01.05.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS             
01.05.01 EXCAVACION DE ZANJA, MANUAL., EN TERRENO SEMIROCOSO M3           
  Excavación de zanjas:             
  COMEDOR PARA PERSONAL OBRERO M3 68.70 1.50 1.20 1.00 123.66 
  Bz 23 - Bz 22 M3 28.50 1.50 1.20 1.00 51.30 
  Bz 22 - Bz 21 M3 28.00 1.50 1.20 1.00 50.40 
  Bz 21 - Bz 20 M3 28.00 1.50 1.20 1.00 50.40 
  Bz 20 - Bz 19 M3 47.00 1.50 1.20 1.00 84.60 
  Bz 01 - Bz 02 M3 19.00 1.50 1.20 1.00 34.20 
  Bz 02 - Bz 03 M3 16.40 1.50 1.20 1.00 29.52 
  Bz 03 - Bz 04 M3 23.60 1.50 1.20 1.00 42.48 
  Bz 04 - Bz 05 M3 20.00 1.50 1.20 1.00 36.00 
  Bz 05 - Bz 06 M3 14.20 1.50 1.20 1.00 25.56 
  Bz 06 - Bz 07 M3 23.10 1.50 1.20 1.00 41.58 
  Bz 07 - Bz 08 M3 41.80 1.50 1.20 1.00 75.24 
  Bz 08 - Bz 09 M3 30.00 1.50 1.20 1.00 54.00 
  Bz 09 - Bz 10 M3 27.80 1.50 1.20 1.00 50.04 
  Bz exis. 2 - Bz 11 M3 12.85 1.50 1.20 1.00 23.13 
  Bz 11 - Bz 10 M3 10.50 1.50 1.20 1.00 18.90 
  Bz 10 - Bz 37 M3 5.20 1.50 1.20 1.00 9.36 
  Bz 13 - Bz 14 M3 18.70 1.50 1.20 1.00 33.66 
Bz 14 - Bz 15 M3 22.20 1.50 1.20 1.00 39.96 
Bz 15 - Bz 16 M3 37.80 1.50 1.20 1.00 68.04 
Bz 16 - Bz 17 M3 42.26 1.50 1.20 1.00 76.07 
Bz 17 - Bz 03 M3 25.00 1.50 1.20 1.00 45.00 
Bz 17 - Bz 18 M3 28.00 1.50 1.20 1.00 50.40 
Bz 04 - Bz 29 M3 23.10 1.50 1.20 1.00 41.58 
Bz 20 - Bz 33 M3 22.00 1.50 1.20 1.00 39.60 
Bz 33 - Bz 32 M3 25.50 1.50 1.20 1.00 45.90 
Bz 32 - Bz 31 M3 31.50 1.50 1.20 1.00 56.70 
Bz 31 - Bz 30 M3 5.50 1.50 1.20 1.00 9.90 
Bz 30 - Bz 25 M3 35.75 1.50 1.20 1.00 64.35 
Bz 29 - Bz 28 M3 20.45 1.50 1.20 1.00 36.81 
Bz 28 - Bz 27 M3 33.70 1.50 1.20 1.00 60.66 
Bz 27 - Bz 26 M3 30.00 1.50 1.20 1.00 54.00 
Bz 26 - Bz 25 M3 49.80 1.50 1.20 1.00 89.64 
Bz 25 - Bz 34 M3 28.00 1.50 1.20 1.00 50.40 
Bz 34 - Bz 35 M3 25.75 1.50 1.20 1.00 46.35 
Bz 35 - Bz 38 M3 5.50 1.50 1.20 1.00 9.90 
Bz 38 - Bz 42 M3 30.00 1.50 1.20 1.00 54.00 
Bz 38 - Bz 36 M3 20.10 1.50 1.20 1.00 36.18 
Bz 36 - Bz 37 M3 18.50 1.50 1.20 1.00 33.30 
Bz 36 -Bz 41 M3 50.00 1.50 1.20 1.00 90.00 
Bz 35 - Bz 40 M3 47.00 1.50 1.20 1.00 84.60 
Bz 40 - Bz 39 M3 39.70 1.50 1.20 1.00 71.46 
SUB TOTAL 2088.83 




01.05.02 EXCAVACION DE BUZONES MANUAL, EN TERRENO SEMIROCOSO M3           
  Excavación de buzones ø=1.20 - H<=1.20 m             
  Bz 01 M3 1.50 1.75 1.20 1.00 3.15 
  Bz 02 M3 1.50 1.75 1.20 1.00 3.15 
  Bz 03 M3 1.50 1.75 1.20 1.00 3.15 
  Bz 06 M3 1.50 1.75 1.20 1.00 3.15 
  Bz 07 M3 1.50 1.75 1.20 1.00 3.15 
  Bz 09 M3 1.50 1.75 1.20 1.00 3.15 
  Bz 10 M3 1.50 1.75 1.20 1.00 3.15 
  Bz 11 M3 1.50 1.75 1.20 1.00 3.15 
  Bz 12 M3 1.50 1.75 1.20 1.00 3.15 
  Bz 13 M3 1.50 1.75 1.20 1.00 3.15 
  Bz 14 M3 1.50 1.75 1.20 1.00 3.15 
  Bz 15 M3 1.50 1.75 1.20 1.00 3.15 
  Bz 16 M3 1.50 1.75 1.20 1.00 3.15 
  Bz 17 M3 1.50 1.75 1.20 1.00 3.15 
  Bz 18 M3 1.50 1.75 1.20 1.00 3.15 
  Bz 19 M3 1.50 1.75 1.20 1.00 3.15 
  Bz 20 M3 1.50 1.75 1.20 1.00 3.15 
  Bz 21 M3 1.50 1.75 1.20 1.00 3.15 
  Bz 22 M3 1.50 1.75 1.20 1.00 3.15 
  Bz 23 M3 1.50 1.75 1.20 1.00 3.15 
  Bz 24 M3 1.50 1.75 1.20 1.00 3.15 
  Bz 25 M3 1.50 1.75 1.20 1.00 3.15 
  Bz 26 M3 1.50 1.75 1.20 1.00 3.15 
  Bz 27 M3 1.50 1.75 1.20 1.00 3.15 
  Bz 28 M3 1.50 1.75 1.20 1.00 3.15 
Bz 29 M3 1.50 1.75 1.20 1.00 3.15 
Bz 30 M3 1.50 1.75 1.20 1.00 3.15 
Bz 31 M3 1.50 1.75 1.20 1.00 3.15 
Bz 33 M3 1.50 1.75 1.20 1.00 3.15 
Bz 34 M3 1.50 1.75 1.20 1.00 3.15 
Bz 35 M3 1.50 1.75 1.20 1.00 3.15 
Bz 36 M3 1.50 1.75 1.20 1.00 3.15 
Bz 37 M3 1.50 1.75 1.20 1.00 3.15 
Bz 38 M3 1.50 1.75 1.20 1.00 3.15 
Bz 39 M3 1.50 1.75 1.20 1.00 3.15 
Bz 40 M3 1.50 1.75 1.20 1.00 3.15 
Bz 41 M3 1.50 1.75 1.20 1.00 3.15 
Bz 42 M3 1.50 1.75 1.20 1.00 3.15 
Bz exist 2 M3 1.50 1.75 1.20 1.00 3.15 
Excavación de buzones ø=1.20 - H<=1.30 m 
Bz exist 1 M3 1.50 1.75 1.30 1.00 3.41 
Bz 04 M3 1.50 1.75 1.30 1.00 3.41 
Bz 05 M3 1.50 1.75 1.30 1.00 3.41 
Bz 08 M3 1.50 1.75 1.30 1.00 3.41 
Bz 32 M3 1.50 1.75 1.30 1.00 3.41 
SUBTOTAL 139.91 
TOTAL 2454.14 
01.05.03 NIVELACION Y REFINE MANUAL DE ZANJA M 
Longitud de red colectora M 1160.46 1.00 1160.46 
Conexiones domiciliarias M 768.00 1.00 768.00 
TOTAL 1928.46 
01.05.04 CAMA DE ARENA LIMPIA DE APOYO 0.15 M M 
Longitud de red colectora M 1160.46 1.00 1160.46 
Conexiones domiciliarias M 768.00 1.00 768.00 
TOTAL 1928.46 
01.05.05 RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO, C/MAQ. SOBRE TUBERIA M3 
Relleno de red colectora M3 Vol exc - Vol tube = 2008.83 - 235.81 1773.02 
Relleno de conexiones domiciliarias M3 Vol exc - Vol tube = 225.4 - 38.17 187.23 
TOTAL 1960.25 
01.05.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE, DIST. PROM. 15KM, CARGUIO C/MAQ M3 
EXCAVACIÓN M3 2454.14 1.00 2454.14 
RELLENO M3 1960.25 E= 1.30 1.00 1960.25 
TOTAL 642.06 
01.06.00 ENTIBADO Y DESENTIBADO DE ZANJAS M 
Entibado de zanja para red colectora M 1160.46 1.00 1160.46 
Desentibado de zanja para red colectora M 1160.46 1.00 1160.46 
TOTAL 2320.92 
01.07.00 CAMARAS DE INSPECCION 
01.07.01 BUZON DE CONCRETO H=1.20 M, D=1.20 M. MARCO FºFº Y TAPA CºAº UND 42.00 1.00 42.00 
01.07.02 DADO DE CONCRETO PARA EMPALME DE BUZON (0.55x0.55x0.55) F'C=140 KG/CM2 UND 84.00 1.00 84.00 
01.08.00 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS 
01.08.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC ISO 4435 DN 200 MM M 1160.46 1.00 1160.46 
01.09.00 CONEXIONES DOMICILIARIAS 
01.09.01 CONEXION DOMICILIARIA DN 160MM ISO4435 S-20 A TUBERIA DN 160MM UND 106 1.00 106.00 
01.10.00 PRUEBAS HIDRAULICAS 
01.10.01 PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA PVC ISO4435 DN 200MM M 1160.46 1.00 1160.46 
01.10.02 PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA PVC ISO4435 DN 160MM M 768.00 1.00 768.00 
TOTAL 1928.46 





02.00.00 SISTEMA DE AGUA POTABLE 
02.01.00 OBRAS PROVISIONALES 
02.01.01 CARTEL DE OBRA 3.60 x 4.80 m UND 1.00 
02.01.02 ALMACEN OFICINA Y CASETA DE GUARDIANIA GLB 1.00 
02.01.03 TRANSPORTE DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS GLB 1.00 
02.01.04 AGUA PARA LA OBRA GLB 1.00 
02.02.00 SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA 
02.02.01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL GLB 1.00 
02.02.02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA GLB 1.00 
02.02.03 CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO GLB 1.00 
02.03.00 PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19 
02.03.01 COMEDOR PARA PERSONAL OBRERO GLB 1.00 
02.03.02 VESTUARIO DE TRABAJADORES GLB 1.00 
02.03.03 AREA DE TRIAJE Y CONTROL DE OBREROS GLB 1.00 
02.03.04 DESINFECCIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO DIA 90.00 
02.04.00 TRABAJOS PRELIMINARES M2 
02.04.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
Longitud. tubería matriz M2 1641.71 0.50 1.00 820.86 
Conexiones domiciliarias: 
Mz A - Lt 01 M2 2.17 0.50 1.00 1.09 
Mz B - Lt 01 M2 1.59 0.50 1.00 0.80 
Mz B - Lt 02 M2 1.61 0.50 1.00 0.81 
Mz B - Lt 03 M2 1.47 0.50 1.00 0.74 
Mz B - Lt 04 M2 1.55 0.50 1.00 0.78 
Mz B - Lt 05 M2 1.61 0.50 1.00 0.81 
Mz B - Lt 06 M2 1.70 0.50 1.00 0.85 
Mz C - Lt 01 M2 6.98 0.50 1.00 3.49 
Mz C - Lt 02 M2 11.41 0.50 1.00 5.71 
Mz C - Lt 03 M2 13.85 0.50 1.00 6.93 
Mz D - Lt 01 M2 6.31 0.50 1.00 3.16 
Mz E - Lt 01 M2 8.62 0.50 1.00 4.31 
Mz E - Lt 02 M2 2.92 0.50 1.00 1.46 
Mz E - Lt 03 M2 2.04 0.50 1.00 1.02 
Mz E - Lt 04 M2 2.71 0.50 1.00 1.36 
Mz E - Lt 05 M2 1.56 0.50 1.00 0.78 
Mz E - Lt 06 M2 1.46 0.50 1.00 0.73 
Mz E - Lt 07 M2 1.54 0.50 1.00 0.77 
Mz E - Lt 08 M2 1.57 0.50 1.00 0.79 
Mz F - Lt 01 M2 4.90 0.50 1.00 2.45 
Mz F - Lt 02 M2 6.71 0.50 1.00 3.36 
Mz F - Lt 03 M2 6.56 0.50 1.00 3.28 
Mz F - Lt 04 M2 6.36 0.50 1.00 3.18 
Mz F - Lt 05 M2 5.52 0.50 1.00 2.76 
Mz F - Lt 06 M2 4.76 0.50 1.00 2.38 
Mz F - Lt 07 M2 3.99 0.50 1.00 2.00 
Mz G - Lt 01 M2 5.07 0.50 1.00 2.54 
Mz G - Lt 02 M2 5.90 0.50 1.00 2.95 
Mz G - Lt 03 M2 6.29 0.50 1.00 3.15 
Mz H - Lt 01 M2 5.68 0.50 1.00 2.84 
Mz I - Lt 01 M2 2.49 0.50 1.00 1.25 
Mz I - Lt 02 M2 2.98 0.50 1.00 1.49 
Mz J - Lt 01 M2 12.68 0.50 1.00 6.34 
Mz K - Lt 01 M2 4.28 0.50 1.00 2.14 
Mz K - Lt 02 M2 5.82 0.50 1.00 2.91 
Mz K - Lt 03 M2 5.65 0.50 1.00 2.83 
Mz L - Lt 01 M2 1.02 0.50 1.00 0.51 
Mz L - Lt 02 M2 1.36 0.50 1.00 0.68 
Mz L - Lt 03 M2 1.83 0.50 1.00 0.92 
Mz M - Lt 01 M2 2.58 0.50 1.00 1.29 
Mz M - Lt 02 M2 2.22 0.50 1.00 1.11 
Mz M - Lt 03 M2 10.45 0.50 1.00 5.23 
Mz M - Lt 04 M2 9.93 0.50 1.00 4.97 
Mz M - Lt 05 M2 9.23 0.50 1.00 4.62 
Mz N - Lt 01 M2 1.26 0.50 1.00 0.63 
Mz N - Lt 02 M2 1.10 0.50 1.00 0.55 
Mz N - Lt 03 M2 0.87 0.50 1.00 0.44 
Mz N - Lt 04 M2 0.68 0.50 1.00 0.34 
Mz N - Lt 05 M2 0.82 0.50 1.00 0.41 
Mz N - Lt 06 M2 0.94 0.50 1.00 0.47 
Mz N - Lt 07 M2 2.07 0.50 1.00 1.04 
Mz N - Lt 08 M2 2.81 0.50 1.00 1.41 
Mz O - Lt 01 M2 3.62 0.50 1.00 1.81 
Mz O - Lt 02 M2 4.62 0.50 1.00 2.31 
Mz O - Lt 03 M2 4.49 0.50 1.00 2.25 
Mz O - Lt 04 M2 3.97 0.50 1.00 1.99 
Mz O - Lt 05 M2 3.52 0.50 1.00 1.76 
Mz P - Lt 01 M2 4.17 0.50 1.00 2.09 
Mz P - Lt 02 M2 4.04 0.50 1.00 2.02 
Mz P - Lt 03 M2 2.32 0.50 1.00 1.16 
Mz P - Lt 04 M2 2.76 0.50 1.00 1.38 
Mz P - Lt 05 M2 3.05 0.50 1.00 1.53 
Mz Q - Lt 01 M2 1.60 0.50 1.00 0.80 
Mz Q - Lt 02 M2 1.62 0.50 1.00 0.81 
Mz Q - Lt 03 M2 1.41 0.50 1.00 0.71 
Mz Q - Lt 04 M2 1.24 0.50 1.00 0.62 
Mz Q - Lt 05 M2 1.09 0.50 1.00 0.55 
Mz Q - Lt 06 M2 1.89 0.50 1.00 0.95 
Mz Q - Lt 07 M2 1.80 0.50 1.00 0.90 
Mz Q - Lt 08 M2 1.71 0.50 1.00 0.86 
Mz R - Lt 01 M2 1.62 0.50 1.00 0.81 
Mz R - Lt 02 M2 2.19 0.50 1.00 1.10 
Mz S - Lt 01 M2 5.59 0.50 1.00 2.80 
Mz T - Lt 01 M2 2.65 0.50 1.00 1.33 
Mz T - Lt 02 M2 1.16 0.50 1.00 0.58 
Mz T - Lt 03 M2 1.29 0.50 1.00 0.65 
Mz T - Lt 04 M2 1.40 0.50 1.00 0.70 
Mz T - Lt 05 M2 0.60 0.50 1.00 0.30 
Mz T - Lt 06 M2 3.14 0.50 1.00 1.57 
Mz U - Lt 01 M2 2.52 0.50 1.00 1.26 
Mz U - Lt 02 M2 0.85 0.50 1.00 0.43 
Mz U - Lt 03 M2 1.06 0.50 1.00 0.53 
Mz U - Lt 04 M2 1.29 0.50 1.00 0.65 
Mz U - Lt 05 M2 1.47 0.50 1.00 0.74 
Mz U - Lt 06 M2 1.63 0.50 1.00 0.82 
Mz U - Lt 07 M2 1.57 0.50 1.00 0.79 
Mz U - Lt 08 M2 1.39 0.50 1.00 0.70 
Mz U - Lt 09 M2 1.30 0.50 1.00 0.65 
Mz U - Lt 10 M2 1.14 0.50 1.00 0.57 
Mz U - Lt 11 M2 1.21 0.50 1.00 0.61 
Mz U - Lt 12 M2 2.01 0.50 1.00 1.01 
 
 
  Mz U - Lt 13 M2 1.99 0.50   1.00 1.00 
  Mz V - Lt 01 M2 1.50 0.50   1.00 0.75 
  Mz W - Lt 01 M2 1.37 0.50   1.00 0.69 
  Mz X - Lt 01 M2 1.55 0.50   1.00 0.78 
  Mz X - Lt 02 M2 1.16 0.50   1.00 0.58 
  Mz X - Lt 03 M2 0.81 0.50   1.00 0.41 
  Mz Y - Lt 01 M2 2.44 0.50   1.00 1.22 
  Mz Y - Lt 02 M2 2.43 0.50   1.00 1.22 
  Mz Y - Lt 03 M2 2.43 0.50   1.00 1.22 
  Mz Y - Lt 04 M2 2.39 0.50   1.00 1.20 
  Mz Z - Lt 01 M2 0.76 0.50   1.00 0.38 
  Mz Z - Lt 02 M2 0.62 0.50   1.00 0.31 
  Mz Z - Lt 03 M2 0.49 0.50   1.00 0.25 
  Mz Z - Lt 04 M2 0.47 0.50   1.00 0.24 
  Mz A1 - Lt 01 M2 5.42 0.50   1.00 2.71 
  Mz A1 - Lt 02 M2 4.58 0.50   1.00 2.29 
  Mz A1 - Lt 03 M2 3.91 0.50   1.00 1.96 
  Mz A1 - Lt 04 M2 3.23 0.50   1.00 1.62 
  Mz A1 - Lt 05 M2 2.77 0.50   1.00 1.39 
  Mz B1 - Lt 01 M2 1.76 0.50   1.00 0.88 
  Mz B1 - Lt 02 M2 2.12 0.50   1.00 1.06 
  Mz B1 - Lt 03 M2 2.27 0.50   1.00 1.14 
  Mz C1 - Lt 01 M2 0.94 0.50   1.00 0.47 
  Mz C1 - Lt 02 M2 0.92 0.50   1.00 0.46 
  Mz D1 - Lt 01 M2 2.43 0.50   1.00 1.22 
  Mz D1 - Lt 02 M2 2.61 0.50   1.00 1.31 
  Mz D1 - Lt 03 M2 2.18 0.50   1.00 1.09 
  Mz D1 - Lt 04 M2 1.99 0.50   1.00 1.00 
 
 
  Mz D1 - Lt 05 M2 1.56 0.50   1.00 0.78 
            TOTAL 1002.15 
02.04.02 TRAZO Y REPLANTEO PARA AGUA POTABLE M2           
  Longitud. tubería matriz M2 1641.71 0.50   1.00 820.86 
  Conexiones domiciliarias             
  Mz A - Lt 01 M2 2.17 0.50   1.00 1.09 
  Mz B - Lt 01 M2 1.59 0.50   1.00 0.80 
  Mz B - Lt 02 M2 1.61 0.50   1.00 0.81 
  Mz B - Lt 03 M2 1.47 0.50   1.00 0.74 
  Mz B - Lt 04 M2 1.55 0.50   1.00 0.78 
  Mz B - Lt 05 M2 1.61 0.50   1.00 0.81 
  Mz B - Lt 06 M2 1.70 0.50   1.00 0.85 
  Mz C - Lt 01 M2 6.98 0.50   1.00 3.49 
  Mz C - Lt 02 M2 11.41 0.50   1.00 5.71 
  Mz C - Lt 03 M2 13.85 0.50   1.00 6.93 
  Mz D - Lt 01 M2 6.31 0.50   1.00 3.16 
  Mz E - Lt 01 M2 8.62 0.50   1.00 4.31 
  Mz E - Lt 02 M2 2.92 0.50   1.00 1.46 
  Mz E - Lt 03 M2 2.04 0.50   1.00 1.02 
  Mz E - Lt 04 M2 2.71 0.50   1.00 1.36 
  Mz E - Lt 05 M2 1.56 0.50   1.00 0.78 
  Mz E - Lt 06 M2 1.46 0.50   1.00 0.73 
  Mz E - Lt 07 M2 1.54 0.50   1.00 0.77 
  Mz E - Lt 08 M2 1.57 0.50   1.00 0.79 
  Mz F - Lt 01 M2 4.90 0.50   1.00 2.45 
  Mz F - Lt 02 M2 6.71 0.50   1.00 3.36 
  Mz F - Lt 03 M2 6.56 0.50   1.00 3.28 
  Mz F - Lt 04 M2 6.36 0.50   1.00 3.18 
Mz F - Lt 05 M2 5.52 0.50 1.00 2.76 
Mz F - Lt 06 M2 4.76 0.50 1.00 2.38 
Mz F - Lt 07 M2 3.99 0.50 1.00 2.00 
Mz G - Lt 01 M2 5.07 0.50 1.00 2.54 
Mz G - Lt 02 M2 5.90 0.50 1.00 2.95 
Mz G - Lt 03 M2 6.29 0.50 1.00 3.15 
Mz H - Lt 01 M2 5.68 0.50 1.00 2.84 
Mz I - Lt 01 M2 2.49 0.50 1.00 1.25 
Mz I - Lt 02 M2 2.98 0.50 1.00 1.49 
Mz J - Lt 01 M2 12.68 0.50 1.00 6.34 
Mz K - Lt 01 M2 4.28 0.50 1.00 2.14 
Mz K - Lt 02 M2 5.82 0.50 1.00 2.91 
Mz K - Lt 03 M2 5.65 0.50 1.00 2.83 
Mz L - Lt 01 M2 1.02 0.50 1.00 0.51 
Mz L - Lt 02 M2 1.36 0.50 1.00 0.68 
Mz L - Lt 03 M2 1.83 0.50 1.00 0.92 
Mz M - Lt 01 M2 2.58 0.50 1.00 1.29 
Mz M - Lt 02 M2 2.22 0.50 1.00 1.11 
Mz M - Lt 03 M2 10.45 0.50 1.00 5.23 
Mz M - Lt 04 M2 9.93 0.50 1.00 4.97 
Mz M - Lt 05 M2 9.23 0.50 1.00 4.62 
Mz N - Lt 01 M2 1.26 0.50 1.00 0.63 
Mz N - Lt 02 M2 1.10 0.50 1.00 0.55 
Mz N - Lt 03 M2 0.87 0.50 1.00 0.44 
Mz N - Lt 04 M2 0.68 0.50 1.00 0.34 
Mz N - Lt 05 M2 0.82 0.50 1.00 0.41 
Mz N - Lt 06 M2 0.94 0.50 1.00 0.47 
Mz N - Lt 07 M2 2.07 0.50 1.00 1.04 
Mz N - Lt 08 M2 2.81 0.50 1.00 1.41 
Mz O - Lt 01 M2 3.62 0.50 1.00 1.81 
Mz O - Lt 02 M2 4.62 0.50 1.00 2.31 
Mz O - Lt 03 M2 4.49 0.50 1.00 2.25 
Mz O - Lt 04 M2 3.97 0.50 1.00 1.99 
Mz O - Lt 05 M2 3.52 0.50 1.00 1.76 
Mz P - Lt 01 M2 4.17 0.50 1.00 2.09 
Mz P - Lt 02 M2 4.04 0.50 1.00 2.02 
Mz P - Lt 03 M2 2.32 0.50 1.00 1.16 
Mz P - Lt 04 M2 2.76 0.50 1.00 1.38 
Mz P - Lt 05 M2 3.05 0.50 1.00 1.53 
Mz Q - Lt 01 M2 1.60 0.50 1.00 0.80 
Mz Q - Lt 02 M2 1.62 0.50 1.00 0.81 
Mz Q - Lt 03 M2 1.41 0.50 1.00 0.71 
Mz Q - Lt 04 M2 1.24 0.50 1.00 0.62 
Mz Q - Lt 05 M2 1.09 0.50 1.00 0.55 
Mz Q - Lt 06 M2 1.89 0.50 1.00 0.95 
Mz Q - Lt 07 M2 1.80 0.50 1.00 0.90 
Mz Q - Lt 08 M2 1.71 0.50 1.00 0.86 
Mz R - Lt 01 M2 1.62 0.50 1.00 0.81 
Mz R - Lt 02 M2 2.19 0.50 1.00 1.10 
Mz S - Lt 01 M2 5.59 0.50 1.00 2.80 
Mz T - Lt 01 M2 2.65 0.50 1.00 1.33 
Mz T - Lt 02 M2 1.16 0.50 1.00 0.58 
Mz T - Lt 03 M2 1.29 0.50 1.00 0.65 
Mz T - Lt 04 M2 1.40 0.50 1.00 0.70 
Mz T - Lt 05 M2 0.60 0.50 1.00 0.30 
Mz T - Lt 06 M2 3.14 0.50 1.00 1.57 
 
 
  Mz U - Lt 01 M2 2.52 0.50   1.00 1.26 
  Mz U - Lt 02 M2 0.85 0.50   1.00 0.43 
  Mz U - Lt 03 M2 1.06 0.50   1.00 0.53 
  Mz U - Lt 04 M2 1.29 0.50   1.00 0.65 
  Mz U - Lt 05 M2 1.47 0.50   1.00 0.74 
  Mz U - Lt 06 M2 1.63 0.50   1.00 0.82 
  Mz U - Lt 07 M2 1.57 0.50   1.00 0.79 
  Mz U - Lt 08 M2 1.39 0.50   1.00 0.70 
  Mz U - Lt 09 M2 1.30 0.50   1.00 0.65 
  Mz U - Lt 10 M2 1.14 0.50   1.00 0.57 
  Mz U - Lt 11 M2 1.21 0.50   1.00 0.61 
  Mz U - Lt 12 M2 2.01 0.50   1.00 1.01 
  Mz U - Lt 13 M2 1.99 0.50   1.00 1.00 
  Mz V - Lt 01 M2 1.50 0.50   1.00 0.75 
  Mz W - Lt 01 M2 1.37 0.50   1.00 0.69 
  Mz X - Lt 01 M2 1.55 0.50   1.00 0.78 
  Mz X - Lt 02 M2 1.16 0.50   1.00 0.58 
  Mz X - Lt 03 M2 0.81 0.50   1.00 0.41 
  Mz Y - Lt 01 M2 2.44 0.50   1.00 1.22 
  Mz Y - Lt 02 M2 2.43 0.50   1.00 1.22 
  Mz Y - Lt 03 M2 2.43 0.50   1.00 1.22 
  Mz Y - Lt 04 M2 2.39 0.50   1.00 1.20 
  Mz Z - Lt 01 M2 0.76 0.50   1.00 0.38 
  Mz Z - Lt 02 M2 0.62 0.50   1.00 0.31 
  Mz Z - Lt 03 M2 0.49 0.50   1.00 0.25 
  Mz Z - Lt 04 M2 0.47 0.50   1.00 0.24 
  Mz A1 - Lt 01 M2 5.42 0.50   1.00 2.71 
  Mz A1 - Lt 02 M2 4.58 0.50   1.00 2.29 
 
 
  Mz A1 - Lt 03 M2 3.91 0.50   1.00 1.96 
  Mz A1 - Lt 04 M2 3.23 0.50   1.00 1.62 
  Mz A1 - Lt 05 M2 2.77 0.50   1.00 1.39 
  Mz B1 - Lt 01 M2 1.76 0.50   1.00 0.88 
  Mz B1 - Lt 02 M2 2.12 0.50   1.00 1.06 
  Mz B1 - Lt 03 M2 2.27 0.50   1.00 1.14 
  Mz C1 - Lt 01 M2 0.94 0.50   1.00 0.47 
  Mz C1 - Lt 02 M2 0.92 0.50   1.00 0.46 
  Mz D1 - Lt 01 M2 2.43 0.50   1.00 1.22 
  Mz D1 - Lt 02 M2 2.61 0.50   1.00 1.31 
  Mz D1 - Lt 03 M2 2.18 0.50   1.00 1.09 
  Mz D1 - Lt 04 M2 1.99 0.50   1.00 1.00 
  Mz D1 - Lt 05 M2 1.56 0.50   1.00 0.78 
            TOTAL 1002.15 
02.05.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS             
02.05.01 EXCAVACION EN ROCA MACIZA CON EQUIPO M3           
  Longitud. tubería matriz M3 1641.71 0.50 0.80 1.00 656.68 
  Conexiones domiciliarias             
  Mz A - Lt 01 M3 2.17 0.50 0.80 1.00 0.87 
  Mz B - Lt 01 M3 1.59 0.50 0.80 1.00 0.64 
  Mz B - Lt 02 M3 1.61 0.50 0.80 1.00 0.64 
  Mz B - Lt 03 M3 1.47 0.50 0.80 1.00 0.59 
  Mz B - Lt 04 M3 1.55 0.50 0.80 1.00 0.62 
  Mz B - Lt 05 M3 1.61 0.50 0.80 1.00 0.64 
  Mz B - Lt 06 M3 1.70 0.50 0.80 1.00 0.68 
  Mz C - Lt 01 M3 6.98 0.50 0.80 1.00 2.79 
  Mz C - Lt 02 M3 11.41 0.50 0.80 1.00 4.56 
  Mz C - Lt 03 M3 13.85 0.50 0.80 1.00 5.54 
 
 
  Mz D - Lt 01 M3 6.31 0.50 0.80 1.00 2.52 
  Mz E - Lt 01 M3 8.62 0.50 0.80 1.00 3.45 
  Mz E - Lt 02 M3 2.92 0.50 0.80 1.00 1.17 
  Mz E - Lt 03 M3 2.04 0.50 0.80 1.00 0.82 
  Mz E - Lt 04 M3 2.71 0.50 0.80 1.00 1.08 
  Mz E - Lt 05 M3 1.56 0.50 0.80 1.00 0.62 
  Mz E - Lt 06 M3 1.46 0.50 0.80 1.00 0.58 
  Mz E - Lt 07 M3 1.54 0.50 0.80 1.00 0.62 
  Mz E - Lt 08 M3 1.57 0.50 0.80 1.00 0.63 
  Mz F - Lt 01 M3 4.90 0.50 0.80 1.00 1.96 
  Mz F - Lt 02 M3 6.71 0.50 0.80 1.00 2.68 
  Mz F - Lt 03 M3 6.56 0.50 0.80 1.00 2.62 
  Mz F - Lt 04 M3 6.36 0.50 0.80 1.00 2.54 
  Mz F - Lt 05 M3 5.52 0.50 0.80 1.00 2.21 
  Mz F - Lt 06 M3 4.76 0.50 0.80 1.00 1.90 
  Mz F - Lt 07 M3 3.99 0.50 0.80 1.00 1.60 
  Mz G - Lt 01 M3 5.07 0.50 0.80 1.00 2.03 
  Mz G - Lt 02 M3 5.90 0.50 0.80 1.00 2.36 
  Mz G - Lt 03 M3 6.29 0.50 0.80 1.00 2.52 
  Mz H - Lt 01 M3 5.68 0.50 0.80 1.00 2.27 
  Mz I - Lt 01 M3 2.49 0.50 0.80 1.00 1.00 
  Mz I - Lt 02 M3 2.98 0.50 0.80 1.00 1.19 
  Mz J - Lt 01 M3 12.68 0.50 0.80 1.00 5.07 
  Mz K - Lt 01 M3 4.28 0.50 0.80 1.00 1.71 
  Mz K - Lt 02 M3 5.82 0.50 0.80 1.00 2.33 
  Mz K - Lt 03 M3 5.65 0.50 0.80 1.00 2.26 
  Mz L - Lt 01 M3 1.02 0.50 0.80 1.00 0.41 
  Mz L - Lt 02 M3 1.36 0.50 0.80 1.00 0.54 
Mz L - Lt 03 M3 1.83 0.50 0.80 1.00 0.73 
Mz M - Lt 01 M3 2.58 0.50 0.80 1.00 1.03 
Mz M - Lt 02 M3 2.22 0.50 0.80 1.00 0.89 
Mz M - Lt 03 M3 10.45 0.50 0.80 1.00 4.18 
Mz M - Lt 04 M3 9.93 0.50 0.80 1.00 3.97 
Mz M - Lt 05 M3 9.23 0.50 0.80 1.00 3.69 
Mz N - Lt 01 M3 1.26 0.50 0.80 1.00 0.50 
Mz N - Lt 02 M3 1.10 0.50 0.80 1.00 0.44 
Mz N - Lt 03 M3 0.87 0.50 0.80 1.00 0.35 
Mz N - Lt 04 M3 0.68 0.50 0.80 1.00 0.27 
Mz N - Lt 05 M3 0.82 0.50 0.80 1.00 0.33 
Mz N - Lt 06 M3 0.94 0.50 0.80 1.00 0.38 
Mz N - Lt 07 M3 2.07 0.50 0.80 1.00 0.83 
Mz N - Lt 08 M3 2.81 0.50 0.80 1.00 1.12 
Mz O - Lt 01 M3 3.62 0.50 0.80 1.00 1.45 
Mz O - Lt 02 M3 4.62 0.50 0.80 1.00 1.85 
Mz O - Lt 03 M3 4.49 0.50 0.80 1.00 1.80 
Mz O - Lt 04 M3 3.97 0.50 0.80 1.00 1.59 
Mz O - Lt 05 M3 3.52 0.50 0.80 1.00 1.41 
Mz P - Lt 01 M3 4.17 0.50 0.80 1.00 1.67 
Mz P - Lt 02 M3 4.04 0.50 0.80 1.00 1.62 
Mz P - Lt 03 M3 2.32 0.50 0.80 1.00 0.93 
Mz P - Lt 04 M3 2.76 0.50 0.80 1.00 1.10 
Mz P - Lt 05 M3 3.05 0.50 0.80 1.00 1.22 
Mz Q - Lt 01 M3 1.60 0.50 0.80 1.00 0.64 
Mz Q - Lt 02 M3 1.62 0.50 0.80 1.00 0.65 
Mz Q - Lt 03 M3 1.41 0.50 0.80 1.00 0.56 
Mz Q - Lt 04 M3 1.24 0.50 0.80 1.00 0.50 
 
 
  Mz Q - Lt 05 M3 1.09 0.50 0.80 1.00 0.44 
  Mz Q - Lt 06 M3 1.89 0.50 0.80 1.00 0.76 
  Mz Q - Lt 07 M3 1.80 0.50 0.80 1.00 0.72 
  Mz Q - Lt 08 M3 1.71 0.50 0.80 1.00 0.68 
  Mz R - Lt 01 M3 1.62 0.50 0.80 1.00 0.65 
  Mz R - Lt 02 M3 2.19 0.50 0.80 1.00 0.88 
  Mz S - Lt 01 M3 5.59 0.50 0.80 1.00 2.24 
  Mz T - Lt 01 M3 2.65 0.50 0.80 1.00 1.06 
  Mz T - Lt 02 M3 1.16 0.50 0.80 1.00 0.46 
  Mz T - Lt 03 M3 1.29 0.50 0.80 1.00 0.52 
  Mz T - Lt 04 M3 1.40 0.50 0.80 1.00 0.56 
  Mz T - Lt 05 M3 0.60 0.50 0.80 1.00 0.24 
  Mz T - Lt 06 M3 3.14 0.50 0.80 1.00 1.26 
  Mz U - Lt 01 M3 2.52 0.50 0.80 1.00 1.01 
  Mz U - Lt 02 M3 0.85 0.50 0.80 1.00 0.34 
  Mz U - Lt 03 M3 1.06 0.50 0.80 1.00 0.42 
  Mz U - Lt 04 M3 1.29 0.50 0.80 1.00 0.52 
  Mz U - Lt 05 M3 1.47 0.50 0.80 1.00 0.59 
  Mz U - Lt 06 M3 1.63 0.50 0.80 1.00 0.65 
  Mz U - Lt 07 M3 1.57 0.50 0.80 1.00 0.63 
  Mz U - Lt 08 M3 1.39 0.50 0.80 1.00 0.56 
  Mz U - Lt 09 M3 1.30 0.50 0.80 1.00 0.52 
  Mz U - Lt 10 M3 1.14 0.50 0.80 1.00 0.46 
  Mz U - Lt 11 M3 1.21 0.50 0.80 1.00 0.48 
  Mz U - Lt 12 M3 2.01 0.50 0.80 1.00 0.80 
  Mz U - Lt 13 M3 1.99 0.50 0.80 1.00 0.80 
  Mz V - Lt 01 M3 1.50 0.50 0.80 1.00 0.60 
  Mz W - Lt 01 M3 1.37 0.50 0.80 1.00 0.55 
Mz X - Lt 01 M3 1.55 0.50 0.80 1.00 0.62 
Mz X - Lt 02 M3 1.16 0.50 0.80 1.00 0.46 
Mz X - Lt 03 M3 0.81 0.50 0.80 1.00 0.32 
Mz Y - Lt 01 M3 2.44 0.50 0.80 1.00 0.98 
Mz Y - Lt 02 M3 2.43 0.50 0.80 1.00 0.97 
Mz Y - Lt 03 M3 2.43 0.50 0.80 1.00 0.97 
Mz Y - Lt 04 M3 2.39 0.50 0.80 1.00 0.96 
Mz Z - Lt 01 M3 0.76 0.50 0.80 1.00 0.30 
Mz Z - Lt 02 M3 0.62 0.50 0.80 1.00 0.25 
Mz Z - Lt 03 M3 0.49 0.50 0.80 1.00 0.20 
Mz Z - Lt 04 M3 0.47 0.50 0.80 1.00 0.19 
Mz A1 - Lt 01 M3 5.42 0.50 0.80 1.00 2.17 
Mz A1 - Lt 02 M3 4.58 0.50 0.80 1.00 1.83 
Mz A1 - Lt 03 M3 3.91 0.50 0.80 1.00 1.56 
Mz A1 - Lt 04 M3 3.23 0.50 0.80 1.00 1.29 
Mz A1 - Lt 05 M3 2.77 0.50 0.80 1.00 1.11 
Mz B1 - Lt 01 M3 1.76 0.50 0.80 1.00 0.70 
Mz B1 - Lt 02 M3 2.12 0.50 0.80 1.00 0.85 
Mz B1 - Lt 03 M3 2.27 0.50 0.80 1.00 0.91 
Mz C1 - Lt 01 M3 0.94 0.50 0.80 1.00 0.38 
Mz C1 - Lt 02 M3 0.92 0.50 0.80 1.00 0.37 
Mz D1 - Lt 01 M3 2.43 0.50 0.80 1.00 0.97 
Mz D1 - Lt 02 M3 2.61 0.50 0.80 1.00 1.04 
Mz D1 - Lt 03 M3 2.18 0.50 0.80 1.00 0.87 
Mz D1 - Lt 04 M3 1.99 0.50 0.80 1.00 0.80 
Mz D1 - Lt 05 M3 1.56 0.50 0.80 1.00 0.62 




02.05.02 NIVELACION Y REFINE MANUAL DE LA ZANJA M           
  Longitud de tubería matriz M 1641.71     1.00 1641.71 
  Conexiones domiciliarias M 362.58     1.00 362.58 
            TOTAL 2004.29 
02.05.03 CONFORMACIÓN DE CAMA DE APOYO, CON MATERIAL DE PRESTAMO M           
  Longitud de tubería matriz M 1641.71     1.00 1641.71 
  Conexiones domiciliarias M 362.58     1.00 362.58 
            TOTAL 2004.29 
02.05.04 
RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO, C/MAQ. SOBRE CLAVE DE 
TUBERIA 
M3           
  Relleno de tubería matriz M3 Vol exc - Vol tub = 565.74 - 107.77 548.91 
  Relleno de conexiones domiciliarias M3 Vol exc - Vol tub = 145.03 - 4.60 140.43 
            TOTAL 689.35 
02.05.05 
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE, DIST. PROM. 15KM, CARGUIO 
C/MAQ 
M3           
  EXCAVACIÓN   801.72     1.00 801.72 
  RELLENO   689.35 E= 1.30 1.00 689.35 
            TOTAL 146.08 
02.06.00 RED DE DISTRIBUCIÓN             
02.06.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC 2'' PARA AGUA M           
  Longitud de tuberia matriz   1641.71     1.00 1641.71 
02.07.00 CONEXIONES DOMICILIARIAS             
02.07.01 CONEXIÓN DOMICILIARIA DE TUBERÍA PVC 1/2'' C-10, INCL LOSA 1Mx1M UND           
  Conexiones domiciliarias   120.00     1.00 120.00 
02.07.02 EMPALME DE TUBERÍA PVC A RED MATRIZ UND 120.00     1.00 120.00 
02.08.00 PRUEBAS HIDRAULICAS             
02.08.01 PRUEBA HIDRAULICA PARA AGUA FRIA M           
  Longitud de tuberia matriz   1641.71     1.00 1641.71 
  Conexiones domiciliarias   362.58     1.00 362.58 
 
 
            TOTAL 2004.29 
02.09.00 VARIOS             
02.09.01 CAJA DE REGISTRO DE AGUA DE 12'' x 12'' UND           
  Caja de llaves de control   120.00     1.00 120.00 
02.09.02 BASE DE AFIRMADO h=0.10m M2           
  Trazo y replanteo   1002.15     1.00 1002.15 
ANEXO N° 14: 
PRESUPUESTO DE 








































































































































ANEXO N° 16: 
REGLAMENTO DE LA 














































Visita a reservorio: 
 
 
Visita a pozo tubular: 
Toma de muestras: 





LAGUNA DE OXIDACIÓN: 
